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Us estadísticas de sBPvicio están representadas principal mentó por la información que corresponde 
a las personas atendidas y a la al-tividad desarrollada por el personal a cargo del programa, y deber, 
incluir datos de distinto tipo, talos como: 
a) Geográficos (divisiín administrativa, área del programa, ctc,)j 
b) ÜB las usuarias (edad, nivel de instrucción, níniero do embarazos y do hijos tenidos, etc.); 
c) Del personal empleado; 
d) De los servicios suministrados. 
Cuando las actividades de planificación familiar están integradas en un programa materno-infantil, 
las estadísticas do servicio podrán abarcar, igualmente, a osto íltinio programa, siempre que atiendan 
a las condiciones arriba mencionadas. 
2. Necesidad de las estadísticas do servicio 
En los últimos años, gobiernos nacionales y organismos privados han invertido muchos recursos fi-
nancieros en programas do planificación familiar. Estas actividades, en algunos casos, están vinculadas 
a los programas nacionales de salud materno-infantil, y en otros son de responsabilidad de organizacio-
nes privadas y se desarrollan en forma aislada. 
Cualquiera sea el programa de que so trate, so admito la existencia de metas a ser alcanzadas en un 
período determinado de tiempo. Se admito, tambión, que en la elaboración del programa so debe estable-
cer la estrategia do acción. En otras palabras: un programa puedo tener como meta atender a cierto nfi-
mero de mujeres en un período do tiempo determinado y debo ostablocor, además, a quÓ mujeres va a atender 
y cómo las va a atender. 
Si ol objetivo final es, por ejemplo, reducir la tasa do aborto, deberán ser atendidas en el programa 
las mujeres más expuestas al riesgo, y no' será lo mismo atender a mujeres que nunca han tenido hijos o que 
ya los tuvieron; a mujeres do 15 a 20 años o de 30 a 35 años; a solteras, casadas o viudas. 
Tanto en los programas gubernamentales como en los particulares se observa gran preocupación por saber: 
a) quó grupos de la población y en quó proporción están participando on los programas; b) quó métodos an-
ticonceptivos so están empleando y cuáles son los efectos do cada uno de olios; c) en quó medida las metas 
preestablecidas están siendo alcanzadas; d) cuál pudo haber sido el efecto del programa sobro la población 
de una región determinada, en relación con los cambios do la focundidad o la reducción de la tasa de aborto 
inducido. 
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La contcstaciín a estas preguntas y a otras mis, relacionadas con el personal empleado, los 
recursos financieros utilizados, etc., os indispensable para poder evaluar el programa en sf misrao y 
sus efectos sobro la población. Para ello se requieren datos de diferentes naturalezas y de distintas 
fuentes, corno por ejemplo: 
a) Ceesales, obtenidos a travís de los censos do población, cada tanto tiempo, generalmente 
10 años; 
b) De registros vitales, que provienen de las estadísticas continuas do nacimientos y defun-
ciones; 
c) Do encuestas por muestras, que se realizan en momentos determinados: encuestas CAP, encuestas 
do seguimiento, encuestas do aborto, ctc«; 
d) De estadísticas de servicio, que so obtienen mediante el registro sistemático de las mujeres 
que entran al programa y de las acciones que se practican, sean de naturaleza mSdlca, anticonceptiva o de 
educación y motivaciín. 
Para la evaluación del programa en forma aín más amplia hay que disponer, además, de informaciín 
qué proviene do registros administrativos (material utilizado, por ejemplo] y financieros. 
Como se ve, las estadísticas do servicio representan tan solo uno de los muchos componentes del 
sistema de evaluacián y análisis de un programa de planificación familiar, indispensable para determina-
dos propásitos, poro insuficiente e inadecuado para proporcionar todas las informaciones necesarias para 
evaluar el programa y sus efectos. 
En tárminos generales, puedo decirse que las estadísticas de servicio están destinadas a los 
siguientes propósitos: 
a) Permitir que se conozca c5mo se está desarrollando el programa, en relación con las metas 
cuantitativas previamente establecidas; 
b) Ofrecer datos oportunos'sobre el desarrollo del programa, en rolaciín con la estrategia de 
acción establecida y para orientar su administración; 
c) Medir ol trabajo realizado en cada unidad de atención, según su naturaleza, mótodos emplea-
dos, agentes, etc.; 
d) Permitir la mantención do un padrón do mujeres activas; 
e) Ofrecer datos sobre las mujeres que ingresan al programa y que se retiran do Ól, inclusive 
por pÓrdida de seguimiento, para investigación posterior de las causas; 
f) Proporcionar datos sobre ol níraoro de mujeres atendidas en un período dado, en cada consul-
torio o unidad de atención; 
g) Ayudar a establecer las necesidades futuras de personal y de recursos financieros; 
h) Ofrecer, eventual mente, datos que permitan medir algunos efectos del programa sobre la tasa 
de fecundidad o de aborto inducido dol grupb atendido por el programa. 
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Las estadísticas c!o servicio pueden permitir, adonis, que so rcalicen estudios para aumentar la efica-
cia del programa, mediante el conocimiento de ciertos aspectos especiales, talos como: 
i} Características demográficas y culturales de las mujeres que ingresan al programa; 
j) Procedimientos anticonceptivos empleados, scgCn algunas características de las mujeres y su grado 
de aceptaci5n; 
k) Eficacia do cada método empicado} 
1) Principales cociplicacioncs, en relaci5n con los métodos mSs comúnmente usados (DIU, gostágenos, 
etc.), y las características do las aceptantes» -
3, Ubicación de las pstadísttcas do servicio en el sistema do avaluación v análisis 
Las estadísticas de servicio tienen una posiciín definida, dentro del sistema general de evaluación, 
y sirven: 
a) A los administradores del programa, a distintos niveles: nacional, regional, local; 
b) A los organismos financiadoresj para saber como se ostS empleando su dinero; 
c) A las autoridades de gobierno, quienes deben establecer políticas de población, etc. 
El hecho de que tanto administradores locales como regionales y nacionales necesiten de información 
actual sobro el desarrollo do los programas no impido que se adopte para las estadísticas de servicio la 
misma posición generalmente recomendada cuando se trata de producir estadísticas continuas, a nivel do 
país, y que comprende; a) planificación centralizada; b) recolección descentralizada, bajo la responsabili-
dad de las unidades locales; y c) elaboración y análisis de la información centralizados. 
Hay quienes consideran que la producción do estadísticas y la preparación do informes a nivel local 
o regional permite que los administradores a estos niveles reciban más rápidamente la información que nece-
sitan para tomar decisiones, llegándose a los informes estadísticos nacionales por la consolidación de los 
datos regionales o locales. Tal procedimiento presenta^  sin embargo, una sorie do inconvenientes, de los 
cuales so pueden destacar: 
a) Atraso on la elaboración de los datos a nivol nacional. Como no todas las unidades locales pue-
den contar con personal especializado, la producción de datos suelo sor tratada como tarea adicional y secun-
daria, Tal hecho provoca atrasos en la elaboración do la información e influye nogativaiiionto sobre su calidad, 
b) Faltq do unidad de criterio. La elaboración de los datos y la preparación de informes a nivel 
local dificultan la mantención de criterios uniformes de clasificación de la Información, Con el pasar del 
tiempo, las normas se van haciendo cada vez más diferentes do una a otra unidad local, dificultando la com-
parabilidad de los datos. Además de eso, las soluciones dadas a los problemas que surgen durante la etapa 
de elaboración do los datos serán diferentes, lo que conducirá a resuUsdos disiinios con datos sesicjantes. 
•)M 
c) [nconvGm'onie cle las transcripciones. Los que han .trabajado en la producci5n dfl cstadfsticas 
conocen los inconvenientes de las transcripciones sucesivas, que además do aumentar el costo y la duraciín 
del trabajo contribuyen a aumentar ol níracro de errores. 
d) Empleo de personal inadecuado. No es posible, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, 
contar con personal especializado para producir informes estadísticos a nivel local. Al hacerlo, por lo 
general se emplea personal no debidamente preparado, con los inconvenientes que eso provoca. 
- La centralización do la elaboración y anílisis de los datos no soluciona, por sf sola, todos los proble-
mas existentes. ' Si la información bísica.cs mala o incompleta los datos finales tambiín lo serín. Si 
alguna unidad local no envía la información básica en el debido tiempo los informes finales se atrasarán. 
Üo parece habor^ duda de que es más fácil contar con equipos y personal especializado a nivel do país 
que de provincia o comuna. Además do eso, el costo unitario se reduce al centralizarse tareas talos como 
la codificación, perforación y tabulación de la información. 
e.) Uso de equipo ciecáníco^ o tleetró.nico. Sehá muy difícil poder emplear equipos elóctricos o electróni-
cos a nivel local o regional. 
Por los motivos indicados, se considera que es conveniente centralizar no sólo la planificación, sino 
que tambión la elaboración y el análisis de estadísticas de servicio. 
No se debe entender, con eso, que las unidades regionales y locales se privarán de la información nece-
saria para orientar su trabajo. Parte de esa información, como el nímero de mujeres atendidas, mujeres que 
ingresaron al programa, mujeres que pasaron a usar cada tipo de anticonceptivo, nSiiiero de acciones practi-
cadas por cada profesional, etc., puede ser obtenida inmcdiataraonte, en la misma unidad local, mediante 
sumas muy sencillas realizadas manualmente. Lo que estaría a cargo de la unidad central serían los infor-
mes, comparativos y sus respectivos análisis, los que se enviarán a cada unidad con los cómontarios del caso. 
II. ASPECTOS ESENCIALES DE UN SISTEHA DE ESTADISTICAS DE SERVICIO 
En función de los objetivos para los cuales está diseñado, un sistema de estádísticas de servicio debo 
tener ciertas características o atender aciertas condiciones. No rararaento, se observa que existe mayor 
preocupación en croar hojas do "información estadística mensual" que los instrumentos básicos para obtener 
la información primaria, dcjanilo a criterio de los ejecutores cierto margen de decisión en cuanto a'los 
procedimientos que deben adoptar para'recoger la información. • ' , • .. 
No sólo en estadísticas de.servicio en planificación familiar, sino que en'cualquier tipo de levanta-
miento de datos para fines estadísticos, la información final'se ve influida por; la caíidacl do los'datos 
en los cuales estó basada. ' - . •• . - . 
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En su 'Proyecto para Hanual 10 (Un Sistccia ¡'IOCIGIO para Roijlstros DO Usuarias para Programas de 
Plam'ficaciSn Familiarjt^  Po:!Qrsen, Elklns y Bogue prescnian las caractcrfsticas -Je lo que consideran 
un buen sistema Jo registro do usuarias, que son las siguientes: 
"a] Mo jebe interferir con las operaciones clfnicas, Ho dobo roquorír mís do díoz minutes, ya sea 
de la usuaria o do cualquier mieiribro del personal en el raomonto de la primera visita a la clínica, 
b) Debe ser simplo. El personal de las clfnicas tiene usualmento capacidades limitadas para llevar 
registros. Las instrucciones deben sor fáciles do aprender y de llevar. 
c) Debe sor barato, tanto en términos de dinero como do recursos humanos .... el llevar registros de 
pacientes es s51o una de las diferentes actividades do investigacifin y evaluaciín. El sistema do regis-
tro de usuarias debe conservar los dineros y los recursos humanos para que aquellas otras funciones pue-
dan cumplirse, 
d) Debe pro,ducÍr los resultados rSpidamonte, Los resultados producidos por el sistema deben estar 
disponibles en muy corto tiempo después del cierre de cualquier período de informaciín. 
o) Debe estar Jisefiado para mejorar los servicios de planificaci5n familiar ... el principal obje-
tivo del sistema de registro do uausHss os mejorar la calidad de los servicios. Las funciones adicio-
nales como la medici5n del impacto sobre la tasa do nacimientos o la investigaciSn básica teSrica, debe 
considerarse como do importancia secundaria, 
f) Debe ser susceptible do expansión. Es de esperarse que un servicio de planificación familiar 
dobe crecer y acumular millares de usuarias. El sistema de registro do usuarias debe ser capaz de ex-
pandirse con este crecimiento, y no romperse o desintegrarse bajo el peso'del crociento nímero do usuarias, 
g) Debe ser flexible y adaptable. Oobe poder sor adaptado a cualquier programa con un mínimo de con-
fusión o de cambio. Debe poder utilizar los registros existentes y no exigir una completa romodelaciSn 
de los registros do las usuarias antiguas. 
h) Debo estar en condiciones de operar a cualquier nivel de sofisticaci<5n. Los aspectos citados repre-
sentan una síntesis de las condiciones que dobe tener un sistema do estadísticas de servicio. Habrá que 
agregar, quizás, algunos puntos, sobro todo en relacián con los documentos básicos do rocolccci6n y los 
procediraiontos que hay que adoptar para dar al sistema las características mencionadas,'' 
En cuanto a los documentos de registro, deben atender a ciertas condiciones como: 
a) Sencilloz. Los documentos uobsn ser lo suficientemente sencillos, en cuanto a la forma y al con-
tenido, como para sur comprendidos de igual manera por todas las personas que los van a utilizar en las 
distintas etapas de trabajo. Es importante, además, que los agentes (mádicos, matronas, etc.) no necesi-
ten ocupar mucho tiempo en llenar los documontos, para que puedan ser atendidas otras condiciones, como 
por cjonplo que sea llenado on el momento mismo de la accián. 
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b) Formato. Deben tener un tamaño que facilite su manipulaci5n en las diferentes etapas de trabajo 
y que haga mis simple su archivo. 
c) fidocuaci^n. Debe ser adecuado a los fines para los cuales fue creado, esto es, contener todos 
los ftcms nccesarfos para la obtenci5n do la información que se requiere y no contener otros que no 
atiendan a estos propósitos. 
d) Universalidad. Debo ajustarse a distintas situaciones, do modo qua pueda aplicarse a diferentes 
tipos de unidad de atención (clínicas, consultorios,'ote.j y a diferentes clases do actividad (módica 
asistoncial, aplicación de anticonceptivo, educativa, etc.). Sólo así se podrí lograr la deseada compa-
rabilidad entre distintas áreas de un mismo programa y entre programas diferentes. 
Opcfatividad. Debe estar diseñado de modo a facilitar las diferentes etapas de trabajo (llenar, 
codificar, transferir los datos a tarjetas do perforación, etc.J. Dos factores muy importantes, en re-
lación a este punto, son el uso de precodificación y la anotación, en forma independiente, de cada acción 
que se practica. 
Las características antes mencionadas contribuyen a dotar el sistema de otra condición imporianie, a 
la que podríamos llaisar do versatilidad, para indicar la capacidad de actuar a distintos grados de sofis-
ticación. Si los documentos básicos atienden a las condiciones indicadas el sistema podrá funcionar de 
la forma más elemental, sin ayuda de equipos elóctricos, o mediante el empleo de un sistema computador. 
m . SUGERENCIAS PARA UN SISTEMA DE ESTADISTICAS DE SERVICIO 
Se presenta, a continuación, un proyecto do estadísticas de servicio para programas de planificación 
familiar (aplicable igualmente a programas maternales), que pretendo tener las características fundamen-
tales antes señaladas, y que está destinado a proporcionar informacionos sobre la población atendida y 
sobre las actividades desarrolladas por las diferentes clases do agentes (módicos, matronas, enfermeras, 
asistentes sociales, etc.) que actóan en el programa. 
Para darle al proyecto el carácter de universal, no so ha pretendido ajusfarlo rigurosamente a un 
programa específico, lo que seguramente implicará la necesidad de adaptarlo antes do ponerlo en práctica 
en un programa o país determinado. 
Tampoco so ha intentado cubrir todos los aspectos que componen la amplia área do la evaluación de los 
programas. Se pretende, solamente, llegar a producir un conjunto do informaciones que conteste a pregun-
tas como: 
a) ¿Quó se hizo? 
b) ¿Cómo so hizo? 
c) ¿Cuándo se hizo? 
\ 
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d) ¿Quiín hizo? 
e) ¿A qtiiínes se destinaron las acciones?; y 
f) ¿Cuál pudo haber sido el resultado de la acci6n del programa, en cuanto a algunos de sus obje-
tivos? 
Toda la filosofía del proyecto, si asf la podemos llamar, se basa en el principio de que se debe ein-
pezar per producir algunas informaciones básicas y ampliarlas a medida que se vaya desarrollando el pro-
grama, antes de implantar un complicado y amplio sistema do ovaluaciSn que cubra todos los aspectos: fi-
nancieros, de material, etc. 
1. Unidades do estudio 
Se consideran dos unidades: 1. las mujeres atendidas en el programa; y 2. las acciones o actividades 
desarrolladas, independiente de su naturaleza (niSdica, de planificación familiar, educacional, etc.). 
El estudio do estas unidades se hace mediante el uso do dos de los tros documentos de registro: 
1. Ficha de inscripción (Fl); y 2. Informe Diario de Actividad (IDA), 
2. DcfiniciCn de términos usados 
Para facilitar la comprensión del proyecto se presentan las definiciones de los conceptos empleados: 
Acción: Una tam específica, realizada por cualquier agente (módico, matrona, visitadora, 
enfermera, etc.) que actía en el prograoa. En una consulta módica puede haber una o más acciones. 
Por ejemplo: tratamiento ginecológico, y actividad para diagnóstico de cáncer (exámenes de papannicolau, 
biopsies, por ejemplo). Cada acción será considerada aisladamente, para los fines de estadísticas de 
servicio. 
Agento: Persona que desarrolla una acción en el programa, sea do naturaleza módica, de planificación 
familiar o educativa. El agente puede sor módico, matrona, enfermera, asistente social, visitadora, etc, 
ingreso: So considera que la mujer entra al programa en el momento en que se le indica o aplica un 
procedimiento anticonceptivo o inicia el control de un embarazo. La entrada puede darse por ingreso, 
reingreso o traslado. 
Inscripción: Número que so asigna a una mujer en el momento en que entra al programa por primera vez 
y que sirve para identificarla. El nfimero do inscripción puede identificar tambión el área de atención 
en la quo está inscrita la mujer. 
Padrón: Relación completa de las mujeres que están o estuvieron en el programa. 
Reingreso; Ingreso al programa de una mujer que había salido por cualquier motivo. 
Salida del programa: So considera que una mujer salió del programa cuandc no ha vuelto a una unidad 
do atención en un cierto período de tiempo, establecido de acuerdo con el mótodo anticonceptivo adoptado 
(póriiida de seguimiento) o cuando se retira del programa por una causa conocida por la unidad do atonciín. 
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Trasiado; Es ol cambio de una usuaria, por su propia iniciativa o no, do una unidad do atcnciín a 
otra del mismo programa. 
Unidad de atcnc15n; Lugar (consultorio, clínica u hospital) donde so desarrollan actividades asis-
tonciales medicas o prácticas anticonceptivas, 
Usuaria o aceptante; Mujer que entra al programa, por ingreso o reingreso, y que permanece en Él, 
3, Esquema operacional del sistema propuesto 
Las estadísticas de servicio se obtienen de acuerdo a los siguientes pasos; 
1. En la unidad local 
a) Llenado de la Ficha de Inscripciín (Fl), en duplicado, y del Informe Diario do Actividad (IDA) 
por ol Agente, en el momento on que se realiza la acciín. En ol caso do atenciiJn niídica, el auxiliar 
puede llenar parte de la Ficha de lnscripci5n, antes de la consulta, 
b) Revisión do las Fichas de Inscripción y los Informes Diarios de Actividad, por el Auxiliar de 
Estadística, en el momento en que las recibo del agente, 
c) Elaboración, por el Auxiliar de Estadística, do los siguientes cuadros; 
Cuadro 1, Mujeres ingresadas al programa durante el mes, por método usado 
Cuadro 2, Mujeres ingresadas al programa duranto el raes, por agente, segfin los días 
Cuadro 3, Acciones practicadas duranto el mes, por agente 
Cuadro V, Acciones practicadas duranto el mes, por día. 
d) Archivo diario de la copia de la Ficha do [nscripci6n, por nímero de inscripción, 
e) Envío de las Fichas de Inscripción originales e Informes Diarios do Actividad a la unidad central 
de evaluación* p» 
- r-, i-
2, En la unidad central 
a) Diseño de formularios y elaboración dol programa de tabulación. 
' b) Transcripción do las Fl e IDA a tarjetas perforadas o cintas magnóticas, o ambas, 
c) Perforación de los códigos correspondientes a la causa de salida y do la semana on que la mujer 
ingresó al programa (Fl) o fuo atendida (IDA), 
d) Confrontación de las tarjetas IDA y Fl, para separar las Fl correspondientes a pórdida de segui-
miento. 
e) Listado de las tarjetas Fl de pÓrdida de seguimiento, para los finos del caso (visita, selección 
de muestra, etc,) 
f) Incorporación de las tarjetas F] del período al padrón de usuarias 
g) Tabulación do los cuadros de actividad, con baso en las tarjetas IDA 
h) Archivo de las tarjetas IDA 
} s C 
ü) Traspaso :'G la inforniacidn c'O tarjetas a cintes, un el caso quo so uttllcc un computac'or con 
unidad ¿a cinta, 
j) Análisis Je los resultados y daboraciSn Jo.informes 
k] Envío :!o.tabulaciones y concntarios a las unidades locales. 
El procodinicnto descrito ticno por objetivo la sinplificacidn del trabajo en el terreno, asegurán-
dose, al nisrao tiempo, una mayor uniformidad de criterios en la etapa do elaboración o interpretaci5n de • 
los resultados. Con ello se logra: a) reducir al mfnitno posible el tierapo empleado en actividades estadís-
ticas por los profesionales D^ dicos y otros que intcryienon en las actividades de planificación faailiarj 
b) aumentar la producciín de actividades substantivas} c) mejorar la calidad de los datos, etc. 
Se logra esta siraplificaciín a travos de los siguientes aspectos, que son característicos del sis-
toma: 
a) Pequeño nímcro do documentos do registro (solamente tros: Cariiet do Ínscripcí5n, Fl e iDA). 
b) Soncilloz de los documentos (uso de precodificaciSn y de un sistema de cSdigos que elimina la 
descripción de las actividades). 
c) Eliminación de informes a nivel local y regional, con las consecuentes transcripciones. 
Posibilidad de uso independiente o integrado de los documentos do registro 
(Fl e IDA) 
La información básica obtenida puede usarse a distintos grados do detalle o de sofísticación. Es 
posible, por ejemplo, tenor en tarjetas perforadas o en cintas magnóticas los datos correspondientes a 
una mujor, registrados en su Ficha de Inscripción y adjuntarles todas las informaciones obtenidas despuós 
de su ingreso al programa, a travós do los Informes Diarios de Actividades que le corresponden. Se puede 
estudiar, asf, todo lo que ha pasado a una mujor durante su permanencia en el programa. 
En cambio, si el programa no dispone de recursos tecnológicos o financieros especiales, puede limi-
tarse a hacer algunas tabulaciones con los dos documentos básicos (Fl e IDA), sin recurrir al uso de com-
putador o equipos oloctromecánicos. 
5. Posibilidad de distintos procedimientos do elaboración 
Aunque el sistema está diseñado para computador, con el objeto de sacarle más provecho a las informa-
ciones, puede funcionar en forma satisfactoria con un equipo convencional (perforadora, clasificadora y tabu-
ladora), sólo con perforadora y clasificadora contadora o incluso sin el auxilio de esos equipos. . 
I'lás adelanto se presentarán algunos cuadros para ser tabulados manualmente, sin ol auxilio do equipos 
clectro-mccánicos, a nivel de la unidad local. 
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5. Teínas propuestos para invostfqacf5n 
De acuerdo al principio general de scncincz adoptado on el sistema propuesto, se han reducido los 
temas investigados al nfnimo, considerado indispensable. No se han incluido en la Ficha de InscripciSn 
ciertas variables investigadas en otros programas, talos como el estado civil de la mujer, ocupación de 
la mujer y del marido, nivel de instrucción del marido, grupo ítnico, persona que rofirií al programa, 
etc. 
Se reconoce que algunas de estas variables serfan fltilcs para la evaluación del programa y se considera 
que su inclusive, por parte de los pafses o programas interesados, no afoctarí la estructura del sistema 
ni la comparabilidad de los datos bísicos que so pueda obtener por su intermedio. Obligaría, eso sf,, a 
nuevo diseño do la tarjeta y do los cuadros de tabulación que fueran del caso. 
Los tomas que se investigan son los siguientes: 
1. En la Ficha de Inscripción (FI) 
a) Programa 
b) Unidad do atención 
c) Condición do ingreso de la mujer al programa 
d) Fecha de ingreso al programa 
0) Nllmero de inscripción 
f) Mombre 
g) Dirección 
h) Edad en años cumplidos 
1) Nivel de instrucción 




vivos en la fecha 
k) Tiempo desde la terminación del filtimo embarazo 
1) Forma do terminación del filtimo embarazo 
m) Mótodo anticonceptivo usado al ingresar al programa 
n) Mótodo que inicia en el programa 
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b) Unidad de atención 
c) Minoro de Inscripciín 
d) Actividad 
e) iilIiiiBro de personas atendidas 
f) flonbra y direcciín (silo cuando se trata de personas inscritas en el progracra y no se conoce su 
número de inscripciín), 
7. Documentos de registro 
Los documentos básicos de registro que se llenan en el luociento de la acciiJn son la Ficha de tnscrip-
ciín (Fl) y el Informe Diario de Actividad (JOA). Los datos de la Fl se transfieren a una tarjeta de perfo» 
raci5n (tarjeta 1) y son usados principalmente con los siguientes objetivos: 
1, Obtener datos de las mujaces que ingresan al programa y de las que de Í1 se retiran (características 
demográficas, educativas, e+c„). 
2, Complomentar la informacián registrada en el Informe Diario de Actividad (IDA), para permitir tabu-
laciones más completas sobre las mujeres atendidas en un período determinado. 
3, Proporcionar listas de las mujeres que no acudieron a control en las unidades de atencián, para fines 
de encuestas de seguimiento. 
La informacián registrada en el Informe Diario de Actividad (IDA) se transfiere a una tarjeta de per-
foracián (tarjeta 2), con el objetivo principal de.obtener datos sobre las acciones desarrolladas, por uni-
dad de atencián, tipo de actividad, mes, año« etc. 
Mediante la reunión de Tas tarjetas 1 y 2, que corresponden respectivamente a las mujeres ingresadas al 
programa y a las acciones, se pueden hacer estudios y análisis ñuy útiles para medit! la eficacia del progra-
ma, tanto globalmente como por agentes, por unidad de atencián y por otras variables. 
Además de los documentos básicos de registro (Fl e IDA), en el momento en que se asigna el número de 
inscripciín a la mujer que ingresa al prograina se emite el Carnet de Inscripcián, en el cual se indica el 
nombre de la usuaria, la unidad de atencián en la que está inscrita y el número de inscripcián. El carnet 
debe ser presentado en cada consulta,, con el fin de evitar errores en la anotacián del número de inscripcián 
en los Informes Diarios de Actividad. 
8. Uso do los documentos básicos do registro 
La Ficha de Inscripcián (Fl) debo ser llenada en el momento que la mujer ingresa al programa, por la 
persona que la atiende. La Fl sirvo de base al "Padrán de usuarias" y las informaciones contenidas en olla 
serán usadas en diferentes oportunidades, para distintos fines. A cada Fl corresponde un registro en el 
Informe Diario de Actividad (IDA). 
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Forma de llonar Ta FU La F1 dobe sor llenada en duplicado, por la porsona quo aplica o indica por 
primera voz un m5todo anticonceptivo, en oí mismo momento en que se practica la acciín. Vale dccir que 
debe ser llenada en el momento on que la mujer ingresa al programa, de acuerdo a las siguientes normas: 
1. Programa; Anotar el nombro del programa (Planificación familiar, maternal, etc.), Alün en los casos 
en que exista un solo programa en el pafs, puede ser conveniente asignarle un c5digo, admitiendo la posi-
bilidad de la creaciín do otro programa o la 'división del programa en soccionos, a las que se desee iden-
tificar, A cada programa corresponde úfi cídigo que so registra en el margen superior derecho da la heja, 
2. Unidad de atención: Anotar el nombre de la clínica, consultorio, u otra unidad.. En la oficina cen-
tral se dará a cada unidad el c5d1go que lo correspondo y que se compone do dos partes: tipo (clínica, 
hospital, etc.) y nombro, 
3. CondiclSn dc^  ingreso: señalar la casilla correspondlcnto, con una X, 
Fecha do ingreso al.programa: Anotar dfa, mes y año, en el espacio reservado a "cídigos". Deben 
llenarse las seis casillas, Asf, si la fecha es 3 de septiembre de 1971, se anota 03 09 71, 
5. Hfoero de Inscripción; Anotar el nímero de inscripción atribuido a la usuaria. Si el nímero tiene 
monos de seis dígitos debe completarse con ceros a la izquierda. El nímero 132, por ejemplo, se escribe: 
000132. 
6. Hombre; Anotar el nombro completo do la usuaria, preferentemente con letra de impronta, 
7. Anotar la dirección permanente de la usuaria, esto es, la dirección donde tiene su residancla habitual. 
Indicar calle o camino, nfimero, pueblo y división administrativa. 
8. Edad en años cumplidos; Anotar la edad de la usuaria en años cumplidos. 
9. Nivel de instrucción: Señalar, con una X, el nivel de instrucción que corresponda. Se considera el 
último ano aprobado. 
10. Embarazos tenidos; Anotar, en el lugar que corresponde, el níimero de-embarazos tenidos por la mujer • 
hasta la fecha, Indicando: total, abortos (espontáneos y provocados), nacidos vivos y vivos en la fecha. 
11. Tiempo desde la terminación del íiltimo embarazo; Señalar con X la casilla que corresponda, 
12. Forma de terminación del óltimo embarazo; Señalar con X la casilla que corresponda. 
13. nótodo anticonceptivo Ubado en el momento de ingresar al programa; Señalar con X el mótodo usado por 
la mujer inmediatamente antes de ingresar al programa, 
H. Hótodo que Inicia en el programa; Señalar el mótodo que se lo ha Indicado a la señora-al Ingresar 
5sta en el programa. 
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Foroa I'G llenar c1 ISA. El Informo Diario de ActlviiJad debo sor llenado por el Agento, do acuerdo a 
las normas sicuientes: 
1. Proqrana: Anotar el nombro del programa, do acuerdo a lo establecido para la F|, 
2. Unidad de atenct5n; Anotar el nombre de la unidad do acuerdo a lo establecido para la FI. 
3. Agente; Anotar el nombre del agente (preferentemente con letra de imprenta) y su categoría, señalán-
dola con una X en la casilla que corresponda. 
4. Fecha; Registrar dfa^  mes y año do la acci5n, da raanera similar a la FI, completando los números con 
ceros a la izquierda, 
5. MCmoro de inscripción; Anotar el nímero de inscripción que lo haya sido asignado a la usuaria, comple-
tándolo con ceros a la izquierda. El nímero de inscripción debe escribirse con letra de imprenta, anotan-
do un dígito on cada casilla. 
Actividad; Llenar el espacio correspondiente con el código que corresponda a la acción (ver códigos 
en la página 20). Anotar un dígito en cada casilla, con letra de imprenta. 
7, Personas; En esto espacio debo anotarse el nCmero de personas que asistieron a la acción. Cuando se 
trate de una actividad individual, que os lo más corriente, so anota 01. Si se trata de una actividad de 
grupo, registrar el número de personas que asistieron, anotando cero a la izquierda si el nómero os infe-
rior a 10* 
Conforme se señala en la nota al pie do la hoja, sólo se anota el nombre y la dirección de la usuaria 
cuando se trata de persona inscrita en el programa y no se conoce su número de inscripción. 
9. Códigos usados 
Por lo general, el uso de los códigos propuestos no presenta mayor dificultad. Sin embargo, puede 
ser de utilidad aclarar algunos conceptos o detalles, con respecto a algunos items; 
Co,t!diqf.ón do entrada a] proyana. So anota una de ks tres cojidioiones: ingreso^  reingreso 
o traslado. Se considera que una mujer ingresa al programa cuando entra por primera vez en cualesquiera de 
sus unidades de atención; se considera quo reingresa la mujer que vuelve al programa, despuós do haberse 
retirado de ól, por cualquier motivo; se registra traslado en el caso do usuarias que pasaron de una unidad 
de atención a otra, sin retirarse del programa. 
Tiempo do permanencia en el proqr3í.ia. Será calculado como diferencia entre la fecha de ingreso regis-
trada en la Fí y la focha en que so retira, por pórJi Ja de seguimiento o por otro motivo, £n el caso que 
SG utilice un equipo a baso do tarjeta perforada el código podrá ser asignado mecánicamontc. 
Actividad. Se espora que los códigos propuestos puedan atender a todas las situaciones, on relación 
con prácticas anticonceptivas o actividades desarrolladas en un programa maternal. 
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Las actividades provistas son mutuamcnto cxcluycntcs. En al caso de que se puedan practicar dos o tres 
do ellas siísultáncaiscnte, debiera crearse o] código propio para anotar la acciín dobla o triple como una 
sola acci5n. 
Siempre que so realice una acción de la que resulte un cambio de método se deben registrar las dos ac-
tividades, Por ejemplo: complicación de OIU (código 11,219) y cambio de OIU a gcstágeno oral (código 
18.001). 
Programa de Planificación Faniiliar 
CARNET OE INSCRIPCION 
La Sra. 
está inscrita en la Unidad 
bajo el r ,. 
Fecha: ...... do 
Firma: ,........ 
de 
r rOjPQna .le P l a n i f i c a c i ó n F a m i l i a r ] 1 5 ( 
FICHA DE INSCRIPCION ( P ! ) 
T a r j e t a 1 
1 . Pro^jrania 
2 . Unida:! c¡e a t c n c i S n 
3. CcncliciSn i-'e entrada: Ingreso -1 Reingreso 
Traslado 3 
4. Fecha do ingreso al programa 4 . . . . . 
5. MiJoioro de inscripciSn 
CSu'ígos 
ITEMS DATOS A REGISTRAR 
6. Hombre 
7. Direcciín 
8. Edad en años cumplidos 
9, Nivel de instrucci5n 
Ninguno Q 1 Primario: llenos de 4 años LJ 2 
4 años y más Q 3 Secund, Sup.Qs Nodcc.iZ]6 




Vivos en la fecha 
11. Tiempo desde la terminación del 
flltimo embarazo 
Menos de 2 meses 
2 a - de 5 meses 
5 meses a • de 1 año 
O I 1 a - de 2 años p ^ 
jm 2 2 años y más • 5 
D 3 Mo declarado O 5 
12, Forma de terminación del ffltimo 
eiDbarazD ..................... 
Nacido vivo Q 1 Macido ffluerto |_j 2 Aborto D 3 
No declarado [H 
13. M5todo anticonceptivo usado en el 
momento de ingresar al programa .. 
Ninguno ] 
m Q 2 
Condón O 3 
Otro 
Gestágeno oral O k 
Gestágeno inyectableCj 5 
Diafragma '—i 6 
3 7 
H. í-lftodo que inicia en el programa OIU !ZJ2 
Condón O 3 
Gestágeno oral '—14 
Gestágeno inyectable O 5 
Diafragma 6 
Otro C i 7 
Firma 
Programa de Plam'ficaciSn Familiar ) Vo ( 
INFORME DIARIO DE ACTIVIDAD (IDA) Tarjeta 2 
1. Programa 
2. Unidad de,atencÍ5n 
3. Agente: a) Nombre 
b) Categoría: MSdico _ 
Asistente Social 3 Enfermera k Otra 
1 Matrona 
C5digos 


















(jciero de inscripción Actividad Personas 
Observaciones 
Fi rma: 
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A continuaciSn se presentan l o s c6digos usados para la F! y l a IDA: 
Tipo de Tar je ta 
1, Ficha de I nsc r i pc i ón ( F | ) 
2. Informe D ia r i o de Ac t i v i dad (IDA) 
Programa 
1 , Programa A 
2, Programa B 




1 . M d i c o ^ 
2. Matrona 
3. As is tente soc ia l 
4 . Enfermera 
• 5 . Otro 
Hombre 
01. 
0 2 . , e t c . 
Unidad de atencj/5n 
Categoría 
1 . C l ín i ca u hosp i ta l ' " " 
2. Consu l tor io 




0 2 . , e t c . 
C»ndici<?n de ingreso a l programa 




n ive l do Ins t rucc ión 
1 . Ninguno 
2. Pr imaria con monos de h años aprobados 
3. Pr imar ia con más do 4 años aprobados v 
h. Secundaria * 
5 , Superior 
Forma de terminación de,1 oraba razo 
1 , Hacido v ivo 
2, Nacido muerto 
3, Aborto 
Tiempo desde l a terminac ión del (Tltimo embarazo 
1 . Menos do 2 meses 
2, 2 meses a menos de 6 
3. 5 meses a menos do un año . 
4, 1 año a menos de 2 años 
5 . 2 años a menos de 3 años 
6, 3 años y más 
Tiempo de permanencia en el programa (asignado mecánicamente) 
1. Menos de ] 2 semanas 
2. 12 semanas a menos de 24 semanas 
3. 24 semanas a menos de 48 semanas 
4. 48 semanas a menos de 96 semanas 
5. 96 semanas y más 




4. Gestágeno ora l 
5. Gestágeno inyec tab le 
6. Diafragma 
7. Otro 
) 22 ( 
Act i v idad 
1, Prác t i cas ant iconcept ivas 
n, m 
n . O O l , PHracra ap l i cac ión 
11.002. Control norinal 
11.003. Expu ls i ín 
11.004. Re inserc i í i l 
11.005. Embarazo con DIU " i n s i t u " 
11,100. Extraccií?n por motivo personal . (c ie r re ) 
11.101, Papa tener h i j o 
11.102, Contracepci ín innecesar ia 
11.103, P roh ib i c ión del cónyuge 
11,10^. Otros motivos personales 
n.ZOO. Complicaciones, s i n c io r rc . 
11.201. Odores 
11.202, Sangramiento 
n , 2 Ü 3 , Dolores y sangramiento 
11.204. Endometr i t i s 
11.205, Anex i t i s 
11.205. P e l v i p e r i t o n i t i s 
11.207. P e r i t o n i t i s general izada 
11.208. Molest ias del marido 
•11.209. Per fo rac ión del ótero 
11.210, Inserc ión con embarazo previo 
11,219, Otras complicaciones 
11,300. Complicaciones, con c i e r r e ( c i e r r e s por raotivos raádicos) 
11.301. Dolores 
11.302. Sangramiento 
11.303. Dolores y sangraraiento 
11.304. Endometr i t is 
11.305. Anex i t i s 
11.306. P e l v i p e r i t o n i t i s 
11.307. P e r i t o n i t i s general izada 
11.308. Molest ias del marido 
11.309. Per fo rac ión del Ótero 
11.310. Inserc ión con embarazo previo 
11.319, Otras complicaciones,con c ie r re 
11.4ÜÜ, Ex t racc ión , con cambio de cióiodo 
n . 4 0 1 . Ext racc ión por dec is ión del Agento, con cambio a o t ro mÓtodo 
) 2 3 ( 
12, Gostígcnos 
12.100, GostSqcnos ora les 
12.101, í n d í c a c i í n por primera voz 
12.102, Control norüial, s i n entrega de p f l do ras 
12.103, Contro l normal, con entrega do p f l do ras 
12.10't , Re}n fc iac i5n del t ra tamiento 
12,105, Erobarazo con gestígenos 
12,110, SaspcnsfJn del t ra tamiento por motivos personales ( c i e r r e ) 
12.111, Para tener h i j o s 
12.112, ContraccpciCn Innecesar ia 
12.113, P roh ib i c i 5n del cónyuge 
12,119. Otros motivos personales, con c i e r r e , 
12.200, Gostifqenos inyectab les 
12.201, l nd icac i5n por primera voz 
12.202, Control normal 
12.203, Rc in i c í ac i 5n del t ra tamien to 
12.204, Embarazo con gestágcno 
12,210, Süspensi<Tn del t ra tamiento por motivos personales ( c i e r r e ) 
12.211, Para tener h i j o s 
12.212, Contraccpci6n innecesar ia 
12.213, P roh ib í c i5n del cónyuge 
12,219, Otros motivos personales, con c i e r r o 
12.300. Complicaciones do aost^íqcnos. s i n c i e r r e 
12.301. f l o les t i as d iges t i vas 
12.302. Cefaleas 
12, 303. Sangrara! en tos 
12.304, Amenorreas 
12.305, Hipomenorrcas 
12.306, P r u r i t o s 
12.307, Cloasüias 
12.308, Trastornos nerviosos 
12.309, Aumento de peso 
12.310, Fr ig idez 
12.311, H e p a t i t i s 
12.312, F l e b i t i s 
12.313, Embolias 
12.314, Hiper tens ián 
12.315, Tumores mamarios 
12,319. Otras compl icaciones, s i n c i e r r o 
) ( 
12,400 ConipHcacioncs do gcst^gonos. con c ie r ro 





12.406. P r u r i t o s 
12.407. Cloasmas 
12.408. Trastornos nerviosos 
12.409. Aunionto de poso 
12.410. F r i g idez 
12.411. H e p a t i t i s 
12.412. F l e b i t i s 
12.413. Embolias 
12.414. H i p e r t e n s i í n 
12.415. Tumores mamarios 
12.419, Otras compl icaciones, con c i e r r e . 
12.500. Suspensión del t r a tam ien to , con cambio de mgtodo. 
12.501. Suspensión por dec is ión del Agente, con 
13. Condín -
13.001. Ind icac ión 
13.002. Embarazo > 
13.003. Suspensión ( s i n cambio a o t ro (iiótodo) 
14. Di a f ra ama 
14.001.- Ind icac ión de uso 
14.002. Embarazo 
14.003. Suspensión ( s i n cambio a o t ro raótodo) 
15. Jalea o supos i t o r i o 
15,001. Ind i cac ión de uso 
15,002, Embarazo 
15.003. Suspensión ( s i n cambio a o t ro raótodo) 
16. Hdtodos combinados 
16.001. Ind icac ión do uso 
16.002. Embarazo 
16.003, Suspensión ( s i n cambio a o t r o fflótodo) 
) 25 ( 
17, Otros métodos 
17.001. IndícaciSn do uso 
17.002. Embarazo 
17*003. SuspensISn (s ín cambio a o t ro raftcclo) 
18, Ca.iübfQ do ¡ngtodo 
18.001, Olü a gestSgono ora l 
18.002, DIU a gostSgono Inyectable 
18.003, DIU a o t ro (no gestágeno) 
10,00^. Gestigcno o ra l a OtU 
18,005* GestSgono oral a gcstSgeno inyectab le 
18.006, Gostágeno ora l a o t ro 
18.007, GestSgeno Inyectable a DlU 
18.008, Gostágeno inyectable a gestágono ora l 
18.009, Gostágeno inyectab le a o t ro 
18.010, Otro (no gestSgeno) a DIU 
I G . O l l , Otro (no DIU nf gestágeno inyec tab le ) a gestágono ora l 
10,012, Otro (no DJU ni gestSgeno o r a l ) a gestSgono inyectable 
E s t é r i l izac iSn 
19,001, E s t é r i l izac iSn 
2 , Act iv idades progracia laatornal 
2 Í , Consttltas por embarazo 
21.001, Ausencia do embarazo 
21.002, Embarazo normal 
21.003, En diagnost ico 
21.004, Síntomas do parto do termino 
21.005, Sfntofflas do parto prematuro 
21.009. Otros 
21,100, Embarazo patoMoico 
21.101, Pro-eclampsia leve 
21.102, Pre-eclampsia moderada 
21.103, Pre-eclampsia grave 
21.104, Anemia del embarazo 
21.105, Embarazo prolongado 
21.106, Embarazo tubar io 
21.107, In fecc ión u r i n a r i a 
21.108, Hiperheraesis gravfd ica 
21.109, Placenta prev ia con sangramiento 
21.110, Placenta previa s in sangramiento 
) 877 ( 
21 . m . I n s u f i c l c n c i a renal 
21.112. Embarazo y diabetes 
21.113, Embarazo y fibromioma 
2 1 , 1 H Cardiopat fa y embarazo 
21.115.. TBC y embarazo 
21.116. Lfios y embarazo 
21.117. Cáncer y embarazo 
21.118. RH negat ivo sens ib i l i zada 
21.119. Rotura prematura ovular 
21.120. Embarazo molar 
21.122. Cor ioep i te l ioma 
2 1 . 1 2 3 . I c t e r i c i a c o l e s t í s i c a 
2 1 . 1 5 3 . Otros 
22. Consulta de puerper io 
22.100 Puerperio normal 
22.101. De par to rtormal 
2 2 . 1 0 2 . DG par to con complicaciones 
22.103. Do par to con cesárea 
22,200, Puerperio pa to lgq ico 
22.201. Restos ovulares 
22.2Ü2. Hc t ro r rag ia y Anemia 
22.203. Endomet r i t i s 
22.204. A n o x i t i s 
22,205. P e r i t o n i t i s - -
22.205. Sepsis puerperal 
22.207. Perineotomfa in fec tada C-í 
22.2C8. Dehiscencia de perineotosifa 
22,209. SubinvoluciCn u te r ina 
22.210, T rombo f l eb i t i s 
22.219. Otras 
22.300. Complicaciones de ccsSrca 
22.301. Laparatomfa in fec tada 
22.302. Dehiscencia de l a laparatomfa 
22.303. Evon t rac i í n pos t -opera to r ia 
22.304. Otras 
22,400, Complicaciones do l a lac tanc ia 
22.401. M a s t i t i s aguda 
22.402, Abceso mamario 
'?..403„ Otras 
)27 ( 
23, Consulta por aborto 
23,00] Síntomas de aborto 
23.002 Aborto c s p o n t S t i G O s i n coii ipl icacíSn 
23.003, Aborto inducido s in coi i ip l icaci6n 
23.00'^. Aborto retenido 
23.009, Otros 
23,100 Aborto espontáneo con coiapl icaclgn 
23.101, Restos ovularos 
23.102, t l c t r o r rag ia y anemia 
23.103, Endometr i t is 
2 Z . m . Anox i t i s 
23.105, Anexo pa ramet r i t i s 
23.106, P e l v i p e r i t o n i t i s 
23.107, P e r i t o n i t i s 
23.108, Sepsis 
23,199, Otras 
23.200, Aborto inducido con compl icac ión 
23,201,. Restos ovulares sépt icos 
23.202, Hot ror rag ia y anemia 
23.203, Endometr i t is 
23.204, Anex í t i s 
23.205, P e r i t o n i t i s 
23.206, Sepsis 
23.207, Sepsis a porfringons 
23.208, Per forac i f in del fftero 
23.209, Ruptura del cue l l o 
23,299. Otras 
A l tas 
24.001, A l ta de puerper io 
24.002, A l t a do aborto 
24,009, Otras 
3, Otras ac t iv idades (comunes a todos l os programas) 
31.001. Examen prev io a l a i n i c i a c i ó n de un procedimiento an t iconcept ivo 
( s i n ind icac i5n do método) 
31.002. Examen por e s t e r i l i d a d 
31.003. Tratamiento ginecolSglco 
31.004. Traslado 
31.005. Examen de secrecii5n vaginal 
31,.:39 Otras 
) 2 8 ( 
31.100. Consulta para prevenciSn y d iaqnSst ico de cáncer 
31.101. Papannicolau 
31.102. Bíopsia de cue l l o 
31.103. B iops ia de endoraeírío 
31.104. Colposcopfa 
31.105. Cau to r i zac í ín 
31.109, Otras ac t iv idades 
k . Ac t i v idades educat ivas o de mot ivacign (comunes a todos los programas) 
41,001, Charla 
41,002. Demostración 
41,003, Pe l í cu la 
41.004. Programa de rad io 
41.005, Programa do t e l e v i s i S n 
41,006. Prensa 
41.007, En t rev is ta i n d i v i d u a l 
41,009. Otras 
Causa de sa l i da del programa (anotada mecánicamente en l a t a r j e t a 1) 
1 , P í rd ida de seguimiento 
2 , Motivos personales 
3, Motivos médicos 
4 , A l t a s . 
) 2 9 ( 
10, Programa L!G Tabulación 
A) C r i t e r i o s do C1asif1cacf.5n 
Var iables Sffflbolos C l a s i f i c a c i ó n 
Clases cxc lu -
yontos 
Abortos ten idos 





Edad (años) , , . „ . . , 
Embarazos tenidos , , 
Epoca do ingreso , , , , 
Hi jos nacidos v ivos 
Hi jos sobrev iv ientes 
Inscr ipc ión . . . . . . . . 
MGSGS * . . . . . . . . . . . . . 
Hótodo . . . . . . . . . . . . 
Nivel de i n s t r u c c i ó n 
Tiempo de permanencia on e l programa 
Tiempo desde l a terminac ión del í l t i -
mo embarazo (nacido v i v o , nacido muer-
to o aborto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Unidad do atenc ión: 





















Ninguno; 1 ó más . « . . . „ . , 
0; 2; ...» 9? iQ y 
M 
Módico ( 1 ) ; Matrona ( 2 ) ; 
As is tente Social ( 3 ) ; 
Enformora ( 4 ) ; o t ra (5 ) 
A; B; C; e t c . . . . . . . . . . . 
1| 2j 3j 31 
Henos de 20; 20-24; 25-29; 
30-39; 4 0 - M ; 50 y más . . . 
Henos de 20; 21', 22; 23; 24; 
. . . ; 49; 50 y más 
0 ; 1; 2; 3; . . . ; 9 ; 10 y 
más . . . . . . * . . . . . « . . . . . . . « 
To ta l ; 31 timos 6 meses . . . . . 
0 ; 1; 2; . . . ; 9; 10 y más . 
0; 1; 2; . . . ; 9 ; 10 y más . . 
I n s c r i t a ; no i n s c r i t a 
1 . A . g 
I I f 3 
DIU ( 2 ) ; Gcstágeno (4 y 5 ) ; 
o t ro (6 y 7) . . . . . . . . . . . . . . 
Hinguno ( l ) ; DIU ( 2 ) ; Condón 
( 3 ) ; Gostágeno ora l ( 4 ) ; 
Gest^eno inyectab le ( 5 ) ; 
Diafragma ( 5 ) ; Otro (7) . . . 
Ninguno ( l ) P r imar io : menos 
de 4 años ( 2 ) ; 4 años y más 
( 3 ) ; Secundario ( 4 ) ; supe-
r i o r ( 5 ) . . . . . . . . . . . . . . .... 
Menos de 12 semanas ( 1 ) ; 
12 a monos de 24 semanas (2) 
24 a menos de 48 semanas (3) 
48 a monos do 95 semanas (4 ) 
95 semanas y más (5 ) . . . . . . 
Monos do 2 meses ( 1 ) ; 2 a me 
nos de 6 meses ( 2 ) ; 6 meses 
a menos de 1 año ( 3 ) ; 1 a 
menos do 2 años ( 4 ) ; 2 años 
y más (5) 
C l í n i c a u hosp i ta l ( 1 ) ; Con-
s u l t s r i o ( 2 ) ; Domic i l i o 
( 3 ) ; Otro (4) 















H Ver códigos página 20 a 20. 
B) Cuadros 
) 30 ( 
Elaborados eti l a unidad l o c a l 
Cuadro I 
Fuente; Ficha de I n s c r i p c i í n ( F l ) 
P e r i o d i c i d a d ; Mensual 
Mujeres ingresadas a l programa durante e l mes, segfin métodos usados 
Mdtodos 
Hujeres 
Nímeros absolutos Porcentaje 
C l a s i f l c a c i f i n : K2 Clases exc luyentes: 7 
Cuadro 2 
Fuente; Ffcha de I nsc r i pc i ón ( F I ) 
Po r l od i c i dad ; Mensual 







002 003 OOif 
C l a s i f t c a c i f i n : C2; O Clases exc luyentes; 
Cuadro 3 
F w n t e ; Informe D ia r io de A c t i v i d a d (IDA) 
Pe r i od i c i dad ; Mensual 
Acciones prac t icadas durante e l mes, por agentes 
Agentes 
Acciones 
NCmeros absolutos Porcentaje 
C l a s i f i c a c i f f n ; C2 Clases excluyentes , , , , „ . . » 
) 31 ( 
Cuadro k 
Fuente; Informe D ia r lo de Act iv idad (IDA) 
Per iod ic idad ; Mensual 
Acciones pract icadas durante el raes, por dfas 
Dfas 
Acciones 
Mime ros absolutos Porcentaje 
C l a s i f i c a c i í n : D Clases excluyentes: 31 
Elaborados en l a unidad cent ra l 
Cuadro 1 
Fuonto; Ficha do Insc r ipc ión ( F t ) 
Per iod ic idad ; Semestral 
Mujeres en el programa, por época de Ingreso, segffn grupos de edades y 
mStodos adoptados 
Grupos de edades y Mujeres en el programa 




absolutos Porcenta je 
C l a s i f i c a c l 5 n : G, E l , K2 
Fuente: Ficha de I n s c r i p c i í n ( F l ) 
Pe r iod i c idad : Semestral 
Clases excluyentes: 84 
Cuadro 2 
Mujeres en ol programa, por ípoca de ingreso y mítodo usado, segín grupos 
do edades y n ive l do I n s t r u c c i í n 
Mujeres en ol programa 
Tota l Entradas en ol seraestre 
Grupos de edades 









t rucc ión f'lámero 
absoluto % Dlü 






C l a s i f i c a c i ó n : G, Kl^ E l , K Clases excluyontes: 180 
) 32 ( 
Cuadro 3 
Fuento; Ficha do I n s c r i p c i í n ( F l ) • -
Pe r iod i c idad ; Semestral 
f lu jeres en el programa, por Cpoca de ingreso y tnÉtodo 
usado, scgín grupos de edades y tiempo desde el (TI t i rao nacimionto 
v i vo 
Grupos de edades 
y tiempo desde el 
51 timo hacimiento 
v ivo 
Hujeres en e l programa 
Total Entradas on el semestre 











t a j e OIU Gostá-geno 
Otros Ndmero absoluto 
Porcen-j 







C l a s i f i c a c i í n : G, K l , E l , íl2. Clases oxcluyontos: 188 
Cuadro 4 
Fuente; Ficha de I n s c r i p c i í n 
Pe r i od i c i dad ; Semestral 
Hujeres en el programa, por Spoca do ingreso y mátodo usado, segín 
grupos de edades y embarazos tenidos 
Hujeres en el programa 
To ta l Entradas en el semestre 
Grupos de edades 
y embarazos < 





















Ora l Inyoc 
tab le 
) ra l Inyec 
tab ló 
C l a s i f i c a c i ó n : G, K l , E l , F Clases excluyentes: 432 
Cuadro 5 
Fuente: Ficha de t n s c r i p c i í n ( F l ) 
Pe r iod i c idad ; Semestral 
Mujeres en e l programa, por íípoca de ingreso y mátodo usado, 
scgiJn grupos de edades y nímero de h i j o s sobrev iv ientes 
Grupos de 
odades y níoero 
de h i j o s sobre-
v i v i e n t o s 
f lujeres en el programa 
Tota l Entradas en el semestre 

























C l a s i f i c a c i í n : G, K l , £1, H2 Clases excluyentes; 432 
) 33 ( 
Cuadro 6 
Fuente: Ficha de I n s c r i p c i í n (F l ) 
Per iodic idad^ Sstaestral 
t lujcres en el programa, por época do ingreso y mStodo usado, segiJn grupos do 
edades y niíraerc de abortos tenidos 
firupos de edades 
y nímoro de abortos 
tenidos 










Oral Inyec-tab le 
Otros 














C l a s i f i c a c i í n : G, 1(1, E l , Al Clases exc luycntes: 72 
Fuente; Ficha de Insc r ipc ión ( F l ) ^ 
Per iod ic idad ; , S anvestral 
üujeres entradas al programa en e l per íodo , por nStodo que i n i c i í en el programa, 
segíln grupos de edades" y miítodo uaado antes de ingresar 
Grupos de edades y 
mótodo usado antes 
de ingresar .. 
-üujeres entradas al programa 
Tota l Por niÉtoiSo que i n i c i ó 
DIU Gcstágcno Condón Diafragma Otro üo asignado 
Oral . Inyoct-ablG 
C l a s i f i c a c i í n : K2,. E l , K2 
Fuente; Ficha do Insc r ipc ión ( F t ) 
Pe r i od i c i dad : Semestral 
Clases oxcluyentos; 29^ 
Cuadro 8 
(lujoros entradas al programa en el por fodo, por mes, segtfn unidad de 
atención y mStodo que usa 
a) tlnidad ft 




atención 1 2 
3 h 5 6 
y 
mótodo fiómero abso-
l u t o 
Porcen 
t a j e 
'flímera 
abso-
l u t o 
Percen-
t a j e 
Hóraero 
abso-
l u t o 
Porcen-
t a j e 
fMmc ro 
abso-
l u t o 
Porcen 
t a j e 
Nómcro 
abso-
l u t o 
Parcen-
t a j e 
íiómcro 
abso-
l u t o 
Porcen-
t a j e 
Nómorc 
abso-
l u t o 
Porcen. 
t a j e 
C l a s i f i c a c i ó n : J , K2 {H2) Clases exc luycntes: 42 
) 3H • 
Cuadro 9 
Fuente; F icha de i nscn 'pc i f i n ( F l ) e Informe D i a r i o de Ac t i v i dad ( IDA) 
Mujeres s a l i d a s del programa en e l p e r í o d o , por tiempo de permanencia, segdn grupos do edades y mStodos 
l iu fc res s a l i d a s del programa 
l o t a l Por t iempo de permanencia 
Edad y rafitodó Nfimero Por -
Menos de 
12 semanas 
12 a menos 
de I h 
24 a raenos 
de 48 







t a j e 
semanas semanas semanas 
r a b s o - i . 
l u t o ! ^ 
abso-
l u t o t 
r abso-
l u t o % 
abso-
l u t o « j 
; N" abso-
l u t o % 
C l a s í f i c a c i f f n : H l ; E l , K2 Clases exa loyen tes : 210 
Cuadro 10 
Fuente: ficha de I n s c r i p c i í n ( F I ) e Informe D i a r i o da A c t i v i d a d (lOAj 
Mujeres en e l programa y s a l i d a s del programa por p l r d i d a de segu imien to , 
por grupos de edades, segdn mítodo y tiempo de permanencia en el programa 
HSiodo y t iempo 
de permanencia 
en e l programa 
Mujeres 
Entradas a l 
prograsa has-
t a l a fecha 
En e l p r o -
grama ao 
l a fecha 
Sa l idas por perd ida de seguimiento 
Edades 
To ta l 15-19 20-24 . 25-29 30-39 40-49 50 años 
años años años anos años y mis 
C l a s i f i c a c i í n : E l ; K2, Hl Clases exc luyen tes : 210 
Fuente; F icha de I n s c r i p c i f i n ( F l ) 
P e r i o d i c i d a d ; Semestral 
Cuadro 11 
Mujeres en oí programa, por n i v e l de i n s t r u c c i C n , segfin edad y nfimero de 
h i j o s ten idos nacidos v i v o s 
a) Hítodo 
firapcs de 
edades y nfioero de 
h i j o s t e n i d o s na-
c idos v i v o s l o t a l 
Mujeres en el programa' 
Por n i v e l de i n s t r u c c i í n 
Ninguno 





Secundario Super io r 
No 
a s i g -
nado 




Per tod lc ldad : Semestral 
Mujeres en el programa, por n i v e l de i n s í r u c c í í n , segín edad y níiraero do abor tos 
a) H^todo 
Mujeres en e l progranta 
SrupQs (Ja Por n i v e l de i ns t rucc iSn 
edades y nlÍBero 
de abortos Total 




4 años y 
ciás 
Secundario Super ior as ig -
nado 
C las i f I cac iSn : L ; E l , A2 (K2) Clases excla j r f is tes: 330 
Fuente; Informe D ia r i o de Ac t i v idad ( lOA) 
Per iod ic idad ; Mensual 
Cuadro 1 
Mujeres i n s c r i t a s atendidas y acciones desa r ro l l adas , segfin agente y 
t i p o de a c t i v i d a d 





i n s c r i t a s Con mujeres i n s c r i t a s Con iBujeres no i n s c r i t a s 
ac t i v i dad atendidas Mflfiiaro 
absoluto 
Porcen-




t a j e 
C las i f l cac i i5n : I j C2, 6 Clases exc luyentes: 
} 35 ( 
Cuadro 2 
Fuente; Informe D i a r i o de A c t i v i d a d ( iDA) 
P e r i o d i c i d a d ; Mensual 
Acciones d e s a r r o l l a d a s , por t i p o de agente, segCn unidad de atenc i f fn 












a tenc ión To- Por 
t a l dfa 
To. 








t a l 
Por 
dfa 
C l a s i f i c a c i í n ; C l , N2 Clases exc luyen tes ; . . . . . . . . 
APENO ICE 

) 3 9 ( 
PRUEBA DE VALP;J:;i1SÜ 
Se acapitf e l o f rec im ien to del Serv ic io ! ; íd ico Üacional de empleados (SERÜEÜA), de Va lpara íso , d i r i g i d o 
por e l Dr. Lorenzo ¡¡orales, para r e a l i z a r una prueba del sisteiaa de es tad í s t i cas de s e r v i c i o . La exper ien-
c i a tuvo , en t re o t r o s , l o s s igu ien tes o b j e t i v o s : 
U Probar l o s documentos básicos de r e g i s t r o (F l e IDA); 
2, Conocer e l grado de d i f i c u l t a d que podr ía haber para l l e n a r l o s documentos bás icos ; 
3.. Probar e l cddigo de ac t i v i dad y e l grado de d i f i c u l t a d que podría e x i s t i r para su ap l i cac ión p r á c t i c a ; 
k . Conocer l a reacc i í n de un grupo de p ro fes iona les (mádicos, matronas y enfermeras) a l a ap l i cac ión del 
nuevo mátodo; 
5. Elaborar un conjunto de cuadros con l a inforniaci f in recogida. 
Se i n i c i í l a prueba en ¡nayo de 1971, con l a p a r t i c i p a c i ó n de 2 módicos y 4 «atronas. Pos te r io rnen te , 
se aunrentó e l nóraero de p ro fes iona les a 11. 
Para empezar, se h izo una cor ta exposic ión sobre l os fundamentos básicos del s istema, y l a forma de l l e n a r 
los documentos básicos, pero no se r e p a r t i r o n ins t rucc iones e s c r i t a s . Se acordó, por motivos obv ios , que se 
a p l i c a r í a e l nuevo sistema siraultáneanente con e l que estaba en uso en e l SERÍEHA, con l o que se aumentó 
considerablemente e l t r aba jo del personal . Se rea l i za ron reuniones pe r iód i cas , con l a p a r t i c i p a c i ó n de los 
autores del documento, con el o b j e t i v o de ac la ra r l a s dudas que surg ieron durante l as priraeras semanas. 
Los documentos de r eg i s t r o (F l e IDA) u t i l i z a d o s son los que se presentan en este apíndice y l os códigos 
usados en l a primera etapa de l a prueba fueron los s igu ien tes : 
Tipo de t a r j e t a 
1. Informe O ia r i o de Ac t i v i dad (IDA) 
2. Ficha de Insc r ipc ión ( F l ) 
Unidad de atención 
Categoría 
1. C l í n i c a u hosp i t a l 
Consu l to r io 
3.. Domic i l i o 
¡u Otro 
Hombre 
-OOK Consu l to r io P l a n i f i c a c i ó n Fami l i a r 
002. Consu l to r io de Atención í latornal 
) w ( 
Ac t i v i dad 
1, Act iv idades de as i s tenc ia medica 
10. Consulta por embarazo 
I C U Ausencia de embarazo 
102, Embarazo normal 
1G3^ Entbarazo pato l t fg ico 
104, En d iagnost ico 
11. Consulta de puerper io 
n U Puerperio n o r i a l de par to normal 
112» Puerperio noraal de par to pato lóg ico 
113^ Puerperio p a t o l í g i c o de par to noroal 
114. Puerperio pa to lóg i co de par to pato lóg ico 
12. Consulta por aborto 
1 2 U Síntomas de aborto 
122. Aborto espontáneo s in compl icación 
123.. Atiorto espontáneo con coraplicación 
124.. A io r to inducido s i n conp l icac ión 
125. Aborto inducido con coap l icac ión 
13. Consulta por prevención de cáncer córv ico» u te r ino 
131. D i sp las i a U 
132.. O isp las ia i l l 
133. D isp las ia IV 
134. Cáncer c ó r v i c o - u t e r i n o 
14. AUa 
141, 42 días pos t -pa r to 
142. Post,.aborto 
143. Inas is tenc ia 
144, Otras 
15. Otras ac t i v idades de as i s tenc ia médica 
151.. Eximen prev io a l a i n i c i a c i ó n de un procedimiento ant iconcept ivo 
152. Examen por e s t e r i l i d a d 
( 
153» Trataraiento g inecol f fg ico 
Otras ac t iv idades de as i s tenc ia medica 
2. P r & t i e a s ant iconcept ivas 
21. Düí 
2 1 V Pr iaera a p l i c a c i í n 
212» Cont ro l normal 
213» Ex t racc ión por ac t i vos personales ( s i n c i e r r e ) 
2 H . Ex t racc ién por motivos personales (con c i e r r e ) 
215» Ext racc ión por motivos médicos ( s i n c i e r r e ) 
21S» Ex t racc ión por ao t ivos inódicos (con c i e r r e ) 
217» Expuls ión 
218» ^^ einserción 
219. Etnbaraio con OID " i n s i t u " 
22« Gestggenos 
221» Ind icac ión por priraera vez 
222» Cont ro l normal ( s i n entrega (te p i l d o r a s ) 
223» Cont ro l normal (con entrega de p f l d o r a s ) 
224» Complicaciones ( s i n c i e r r e ) 
225^ Complicaciones (con c i e r r e ) 
22G» Pveiniciación del t ra tamiento 
227» Suspensión del t ra tamiento por aot ivos personales 
228. Embarazo con gestágano 
23, Condón 
231» Ind icac ión de uso 
232. Eobarazo 
2^, Diafragma 
2 ' t l . Indicación de uso 
21*2. Embarazo 
25. Jalea o supos i t o r i o 
251» Ind icac ión de uso 
252, Efiibarazo 

P M T M 6E PUNJFtCACION FAFtlLl/W 
) W ,{ 
InforBfl D ia r i o da Ac t iv idad (IDA) 
1, A j e n t í í a ) Nombre 
b ) Categoría: í-ládico f j 1 Matrona f j 2 As ís t ,Soc ia l £ 7 3 
Educador San i ta r io ¡1 ^ Otro /"7 5 
Fecha 2. Unidad de a tenc i í n : 
Unid- a tenc i ín 
líiSCRtPCION H Sombre 
Dirscci t fn 
Act iv idad personas Observaciones 
INSCRIPCION ái Nombre 
D i r e c c i í n 
Ac t iv idad M" personas Observaciones 
INSCRIPCION ií Wofflbre 
D i r e c c i í n 




D i r e c c i í n 




D i r e c c i í n 
Ac t iv idad í,'° personas Observación^  
Rev is i ín : Fecha . 
Po r fo rac i ín : Fecha • r - ^ ^ X 
V e r i f i c a c i í n : Fecha . . . , . / . , . . . / , . . . . 
Firsia 
Firíaa ...•,.... ., 
Firma 
M S i l o se anota cuando se t r a t a da ac t i v id í j d i nd i v idua l v ro so +ienp «I pímpi^n rh i n o f . - í n r ' í n 

] ( 
FICHA INSCRÍPCICN C U A/í) H O 
P R O G R A M A PLANIFICACION FAMILIAR =fr^ VALPARAI SO-CHILE 
EKtS tN EL PROGRAMAtPI 
DE EDAD 






M ü J J ^ E S ^ ^ P R O G R A M Al 





T CT AL o o © o o o ''825 100.Cu 825 ICOoOO 
0 1 lio o o o o o o 390 47. 27 390 47o27 
GEST ORAL 365 44= 24 365 44.24 
GEST ÍNYoo 3.C3 25 5o03 
DIAGRÁGMAO C t . C 0 Loú 
CUNDOko o o o 13 1. 5 a 13 1.5B 
OT S o o Q <3 o 3¿ 3. 68 32 3.í>8 
i5 i^ OOOO 38 4„ 61 38 4cól 
11 1.33 11 lo33 
GESF JKAL 21 2,5b. 21 2o55 
G£ST INY.. 3 .56 3 t . 3 6 
DIAGRAGMA. u 0. c Ú Cuu 
CONDGNa « «« 1 0. 12 1 0 .12 
OTROS 2 C. 24 2 0 .24 
20 - 24® « 221 26. 79 221 26.79 
DIU. lüi 12. 24 101 12.24 
GEST ORAL 1G5 12.13 105 12^73 
GfcST INY.a i ü. es 7 C.85 
DIAGRAGHA. u 0. c C 0 = 0 
CONDON.® o 0. 73 6 0 .73 
OTROS... . . 2 0. 24 2 £o24 
25 - 213 33. C9 21 ó 33^09 
Di Ü* id » 9 « e « 111 13.45 111 13»45 
GEST ORAL 133 16. 12 133 16.12 
GEST INY., 10 1. 21 10 1.21 
DÍAGRAGMA. /-: W C. € 0 GaO 
CGNÜON .^ . . 5 L. él 5 O36I 
OTROS.® o . . 14 lo 14 Ib 70 
30 - 168 2G« 36 168 20«36 
DI Üo ® « o « « >9 92 11. 15 92 i l « 1 5 
GESÍ. ORAL 67 8. 12 67 8«12 
GEST ÍNY®e 2 Co 24 2 Co 24 
D1ÁGRAGMA« 0 0., c 0 0 .0 
COíMD ON® «.DO € 0« C 0 0 .0 
CT RO S » ® o © © 1 0. 85 7 0 =
) 48 ( 
FICHA iíSíSCHÍ PCÍLÍ, C U A i) K ü « i 
P K O G R A A PLANIFICACION FAÍ^ 'ÍIIIAH Al P ARAl SÜ-CHiL E 
MUJtPtS LN £L PROGftAMA,PüR tPOCA DE IhGRESü,ÜEÜUN GRUPOS 
DE tCAC Y HtfüOüS A O l P T A O U S 




M U J E R £ S 
TOTAL 
NüHtKüS 
I A T J S C L Ü T O S 
fcN EL P R Ü G R A M Al 
ENTFAüAS SEFtSÍRE 
N U H E R O S 
A B S C L Ü T Ü S 
35 - 77 9. 33 77 9 .33 
Clü«•••• •« 48 5. £2 48 5.82 
GEST ORAL 22 2. t i 22 2.6 7 
GEST ÍNY.. ?. L . 24 2 0 .24 Di AGRAGMA. 0 . C 0 C.Ü 
CÜNDCN.. . . Ü 0 . c 0 c « v 
CT ü . t i 5 O . ó l 
4C - 44,000 22 2. él 22 2.61 
D I U . . . . . . . 13 1. 6tí 13 l . b S 
GEST URAL 7 Ü. tí) 7 0.85 
GEST INYee i C. 12 1 C.12 
CIAGRAGHA. Ge G 0 u . Ü 
CUNDUNo. . . i 0. 12 1 C.12' 
CTRU S. . . . . Vi C . i. 0 u.O 
45 - 49. . 4 C. 48 4 0 .48 i-. 
Oiü 4 C. 48 4 0.48 -
GEST ORAL G o.c 0 0 .0 
GEST INYo. O.L 0 c . o 
CIAGRAGMA. •J &. C 0 C.G 
CÜi4ÜUlNí, . . . C c . c G C.O 
GTRÜS w • G . u 0 0 .0 
50 Y + . . . . c C . C 0 G.O 
DIÜ ('; 0. t 0 0.0 
GEST ÜKAL G C.G 
GEST INY.. C V • U 0 0 .0 
DIAGRAGMA. u c . c 0 0.0 
CUNDCN. . . . c c . c 0 c . o 
CTRÜS c 0 . 0 0 c . o 
NO ASIGNADA 22 2. 67 22 2.67 
Clü*• 10 1. 21 10 1.21 
GEST ÜRAL I - 1.21 10 1.21 GEST INY.. 0 0 0.0 
DIAGRAGMA. C C « L' c c . o 
CÜNOON.... V c . c Q c . o OTROS.. . . . 2 0 . 24 «1 0 . 24 
FICHA INSCPIPCIÜN C U A D R O . Ó ; 2 
P R Ü G R A f ^ A PLANIFICACIOíV FAMILIAR ««VALPÁRAí SQ-CHXLE l ' S T l ^ t ' I l / ü C a 4 
MUJcKÉS fcN FL PROGRAMA9POR EPOCA DE INGRESO Y MfcTOOO USADüoSEGUN 
GRUPCS DE tOAü Y NIVEL OE ÍNSTRUCCION 
r*Dj 1 Dfi c IIP 
W U J E R E S E N E t P R O G R A ri A 
v> KU KÜ 0 U t 
EDAD 
Y 
l ü T A L ENTRADAS EN EL SfcMhiTRE 
iMlVtL ÜE TUDAS MUJERES í POR METUDO USAOü TÜDAS MUJERES 1 ?ÜR METODO LSADÜ 
INSTRUCCION ^ ^ — — . 1 — H ^ ^ 1 
NUMERO I } GEST } GEST 1 NUMERO ¡1 GEST ! G E S l 1 
ABSCLUTU 1 1 DÍU 1 GRAL 1 INVCTo 1 OTRüi j UBSCLUIO 1 2 DiU I ü k A L i ÍNYECToi UTKOS 
TOTAL 0 0 0 0 0 0 8 2 5 lOGoOO 3 9 G 3 6 5 2 5 4 5 8 2 5 1 0 0 OÜO 3V0 3 6 5 25 4 5 
NINGUNUo 00 C o 4 8 3 1 ü 0 4 0 o 4 8 3 1 u 0 
P o - 4 ANUSo 3 0 3o é4 1 3 1 1 4 2 3 0 3 o 6 4 1 3 U 2 
Po4ArvUS 2 2 9 27o 76 1 1 7 9 7 7 ti 2 2 9 2 7 , 7 6 1 1 7 5 7 7 8 
SfcCUNOAHIü d7„ 5b 2 1 1 2 1 7 1 2 2 9 4 7 5 3 7 o 5 8 2 1 7 2 1 7 12 2 9 
SUPERiuR00 10 80 4a • 3 3 3 1 1 •5 7 0 8 o 4 8 3 3 3 1 i 
NÜ A SIGo 0 0 17 2 o 06 7 8 1 1 IT 2 o 0 6 1 a 1 i 
1 5 - 19o 000 3 8 4o 61 11 2 1 3 3 3 8 4 o ó l 11 2 1 J 3 
MNüUNuo . 0 G OoO 0 0 u u 0 OoO • 0 u U 
P o - 4 ANOS. 3 Oo 36 0 1 1 1 3 0 o 3 6 0 1 A 1 
Po'^ANüS -í- 1 Oo 65 2 4 1 0 7 a « 8 5 2 4 i u 
SECUKüARin 21 3o 27 9 1 5 1 2 2 7 3 , 2 7 9 15 l 2 
SUPERíURo. 0 Oo C 0 0 ü 0 0 0 . 0 •T ü 0 
NÜ A S I G o . o l Co 12 0 1 0 ü 1 0 0 1 2 0 i KJ <J 
2C - 24-f!. 0 0 0 2 2 1 26o 7 9 1 0 1 1 0 5 7 8 2 2 1 2 6 o 7 9 1 0 1 1C5 7 a 
WINGUNÜ. 1 Ü. 12 1 0 0 0 1 0 , 1 2 1 ü •j 0 
P . - 4 ANOS. 1 Co 65 4 2 1 ü 7 0 . 8 5 4 ¿ l j 
P .4ANÚS + 5 3 6 „ 4 ¿ 2 1 2 9 2 1 5 3 6 . 4 2 ¿ i 29 2 1 
StCüNIjAR l ü 1 4 6 1 7 . 7C Ó8 6 7 4 7 1 4 6 1 7 . 7 0 6 7 "í i 
SJPC R I U k . . 11 lo 23 5 6 :.) 0 1 1 1 . 3 3 5 6 J 0 
Nu A S1 j « . 0 3 C.» 26 2 1 j 0 3 0 , 3 6 2 1 J •j 
¿5 - 2 9 o . . . 3 3 . 1 1 1 1 3 3 l u 1 9 2 7 3 3 3 . 0 9 l i i 1 3 3 10 i9 
NINoUiWU. . . ¿ 0 . 2 4 1 1 ü U 2 0.24 1 1 •J 0 
P . - 4 A.MÚS. 5 C. 61 2 2 1 0 5 0 . 6 1 2 2 1 u 
P .4ANt /S + ló 9 . 21 3 7 30 4 5 7 6 9 . 2 1 37 2 0 4 5 
St CU N üA KI ;j 1 5 7 1 9 . 0 3 6 2 ao 3 1 2 1 5 7 1 9 . 0 3 ó2 tiú 3 12 
SÜPL-RIOÜ.. 2b 3 . 3 9 9 1 7 1 i 28 3 . 3 9 9 17 1 1 
Nu A SIG . • . ^ C . t l 0 3 1 1 5 0 . 6 1 J 3 i 1 
3C - 3 4 . . . , 1 6 3 2C . 36 9 2 6 7 2 7 1 6 6 20 . 3 6 •y¿ 6 7 7 
NINGUNO. . . 0 0 . 0 0 0 ü 0 0 O . U Í; W J 
P . - 4 ANÜS. b C . c ? 4 4 ü J 8 0 . 9 7 4 4 J 0 
P.4AI\;íS + 5 1 ó . 18 2 9 2 0 0 2 5 1 6 . 1 8 ; j 2 
SECUNDAR 10 9 1 1 1 . C 3 4 8 3 8 2 3 9 1 1 1 . 0 3 3 3 3 
SUPtRIÜrí . . 1 5 1 . « 2 9 4 0 2 1 5 1 . 8 2 •y 4 <u/ ¿ 
NlI A S I G . . . 3 Oo 3b 2 1 0 0 3 Ü . 3 Ó 1 U ü 
P R O G R A M A PLAN IF 







3 5 - 3 9 . . . . 
N I N G U N O . . . 




NO A S I G . . . 
4C - 4 4 . . . . 
MNGUNO, . . 




NO A S I G . . . 
4 5 - 4 9 . . . . 
N I N G U N O . . . 




NO A S I G . . . 
5 0 Y + . . . . 
N I N G U N O . . . 
P . - 4 ANOS. 
P . 4 A N 0 S + 
SECUNDARIO 
SUPERIOR. . 
NO A S I G . . . 
NO ASIGNADA 
N I N G U N O . . . 
P . - 4 ANOS. 
P .4AN0S + 
SECUNDARIO 
SUPERIOR. . 

























FICHA INSCRIPCION C U A D R O « 2 
ICACÍON FAMILIAR **VALPARAISO-CHILE 1 9 7 1 * » 7 1 / 0 C 8 4 
PROGRAMA,POR EPOCA DE INGRESO Y METODO USADO,SEGUN 
S DE EDAD Y NIVEL DE INSTRUCCION 
MUJERES 
H U J E R E S E N E L P R O G R A M A 
TOTAL 
9 . 3 3 
0. 12 
0 . 2 4 
2 . 5 5 
4 . 7 3 
1 . 58 0. 12 
2 . 67 
G .O 
0 . 4 8 
1 . 4 5 
0,61 
C . 12 
0.0 
0 . 4 8 
0.0 
0 . 12 
0 . 2 4 
C . 12 0.0 o.c 
0.0 
c.o 0.0 
o . c 0.0 
OoO ú.O 
2 . 6 7 
0 . 0 
o . c 
0 . 6 5 
1 . C 9 
Ü. 24 
0 . 48 



























































































o o o o 
OTROS 












ü o o 
o o o 
o 









í NUMERO ABSOLUTO 
7 7 
1 2 21 
39 























9 . 3 3 
0.12 
0 . 2 4 
2 . 5 5 
4 . 7 3 




0 . 4 8 
1 . 4 5 0.61 0.12 0.0 
0 . 4 8 
0.0 
0.12 
0 . 2 4 0.12 
0 . 0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
Ú . O 
2 . 6 7 
0.0 
0.0 
0 . 8 5 
1 . 0 9 
0 . 2 4 














































o o o 











3 1 2 
lsadü 




























































FÍCFA ÍNSCRiPCIÜM C ü A ü R ü 
P R ü G R A w Á P L A N I F I C A C I Q K FAMILIAR » * V A L P A R A I S Ü - C H l L E 
f^ÜJERES EN EL PROGRAMA,POR EPOCA DE INGRESO Y MtTOfJU USADO, SEGUN 
GRUPOS DE EDAD Y TIEMPO DESDE EL ULTIMO NACIMIENTO VIVO 
U J E R £ S t N E L P R O G R / M A 
bRUPDS UE 
Eí)A Ü TOTAL ENTRADAS 
Y 
TILHPO T T , C 4 S M U J E R E S P { 7 P P ^ E T O D O U S A D O TODAS MUJERES 
OESül. UL I O 
N ^ C I R L I L N T C i GFEST GEST i NUMERO 1 
A ú i t L Ü T C 1 í D I U O R A L I N Y O T . 1 OTROo ABSCLUTO i ^ 
TCTAL 8 2 5 i r c . C O 3 9 0 3 6 5 2 5 4 5 8 2 5 1 0 0 . 0 0 
- b H t S t S . . 1 6 7 2 t . 2 4 8 8 6 1 1 0 3 1 6 7 2 0 . 2 4 
éM A 1 ANÜ 1 7 2 ¿OO b5 58 1 0 2 7 5 1 7 2 2 0 . 3 5 
1 A 2 Ai^ iOS 1 4 3 1 7 , 33 5 6 á l 3 3 1 4 3 1 7 . 3 3 
2 A 3 Ái'jiJS 1 1 2 1 3 . 5 8 5 5 3 2 2 3 1 1 2 1 3 . 5 8 3 AMCí> r: + 2 1 3 2 5 . £ 2 1 3 3 6 8 2 1 0 2 1 3 2 5 . 8 2 Nu A S IG . . . 1 « 2 . ib ü 1 1 1 6 1 8 2 . 1 8 
1 5 - 1 9 . . . . 3 8 4 . 6 1 11 2 1 3 3 3 8 4 . 6 1 
-6 MESES.. 11 1 . 33 3 6 1 1 1 1 1 . 3 3 
É M Á 1 ANü 1 . 21 2 7 1 0 1 0 1 . 2 1 
1 A 2 ANCS 7 0. £5 1 5 1 0 7 O . t í S 2 A 3 ANOS 6 0 . 1 3 3 2 0 1 6 0 . 7 3 
3 ANes U + C. 3t> 2 1 0 Ü 3 0 . 3 6 
NÜ A S I G . . . 1 0. 12 0 0 u 1 1 0 . 1 2 
2C - 2 4 . . . . 2 2 1 2 6 . 79 1 0 1 1 0 3 7 a 2 2 1 2 6 . 7 9 
- 6 M E S E S . . 6C 7 . 2 7 3 5 2 2 ¿í 1 6 0 7 . 2 7 
6 M A 1 ANO 6 3 7 . í : 4 2 3 3 3 2 5 6 3 7 . 6 4 
1 A 2 ANOS 4 2 5 . 09 1 3 2 9 0 (1 4 2 5 . 0 9 2 A 3 ANOS ¿ 7 4 . 4 8 18 1 6 2 1 3 7 4 . 4 d 
3 ANOS ü + 17 2 . 06 12 5 ü 0 1 7 2 . 0 6 
NU A S I G . . . 2 C. 2 4 0 0 1 1 2 0 . 2 4 
2 5 - 2 9 . . . . 2 7 3 3 3 . C9 1 1 1 1 3 3 1 0 1 9 2 7 3 3 3 . 0 9 
- 6 M E S E S . . 5 5 6 . 67 2 4 2 2 5 4 5 5 6 . 6 7 
6M A 1 ANO 5 6 6 . 7 9 1 9 3 5 0 5 Ó 6 . 7 9 
1 A 2 ANOS 5 2 6 . 30 2 0 30 1 1 3 2 6 . 3 0 
2 A 3 A I \ G S 3 3 1 3 2 0 0 u 3 3 4 . Ü 0 
3 ANOS 0 + 66 8 . 2 4 3 5 2 5 tí 6 6tí 8 . 2 4 
NU A S I G . . . 9 l.C-y 0 1 0 3 9 1 . 0 9 
3 T - 3 4 . . . . 1 6 8 2C.3Ó 9 2 6 7 2 7 16 8 2 0 . 3 6 
- 6 M E S E S . . 2 7 3 . 2 7 1 9 7 0 1 2 7 3 . 2 7 
6M A 1 ANO 2 4 2 . 9 1 6 1 6 2 0 2 4 2 . 9 1 
1 A 2 AíhOS 2 7 3 . ¿ V 1 5 1 2 0 0 "27 3 . 2 7 
2 A 3 ANOS 2 6 3 . 15 1 5 10 0 1 2 6 3 . 1 5 
3 ANOS 0 + 6 1 7 . 39 3 7 2 2 0 2 6 1 7 . 3 9 
NO A S I G . . . 3 C. 36 0 0 0 3 3 0 . 3 6 
EN EL 
ü l U 
btí 
5 ó 









1 3 ib 12 ü 
i l l 






ó i:? li) 
u 
S t M E S l H E 
PüR fETCÜO 
G t S T 
ÜÚAL 
































G E S L 























3 iO io 
1 ü u 
1 ü i 
l 5 
0 1 u 
1 
1 9 
ü 1 Ü O 8 
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FICHA INSCRIPCJCN - t CUADRO « 4 v , 
PROGRAMA PLANIFICACION fAMILIAft *»VALPARA1 SO-CHILE 1971*» 71/OCaA 
Mt'JERFS EN ti PROGRAMA,PüR EPOCA OE INGPESÜ Y MCTUOü USADO, SEGUN ORUPCS OE EOAO V EMtARAÍÜS TEMOOS 
GRUPOS OE EDAD Y EMBARAZOS TENIDOS 
TOTAL ... 
L 1 2 3 
^ 5 6 
7 8 9 IC V + 
MjMFRO ABSCLUTÜ 
82í> 
196 2?3 169 7a 52 34 15 17 
11 27 
1UO • LO 
C. 2 o 23. 76 27. C3 2Ü.48 y. 4b fc. 3v. 4. 12 l.t2 2. C6 1.33 3. 27 
ÜlU 
AiUJERES ' EN 
TOTAL 
POR METODO USADO 
390 
O 
61 97 97 41 Í7 




1 114 1U9 59 32 
11 9 2 10 b 10 
25 








11 3 2 2 3 u U 0 
825 
3 196 223 169 78 52 34 15 17 11 27 
100.00 
0.36 23.76 27.03 20.43 9.45 6.30 4.12 1.82 2.06 1.33 3.27 
SEMtSI IÍL= 
Pcik NET coa 
T ucST I uRAL 
ol 9 7 97 41. i7 
2 2 9 7 3 16 
3h5 
1 
114 It 9 59 32 U 9 2 10 S lu 
isaoj 
ütsi 1 l^ 1ECi.| 01 I;LÍS 
45 
15 - 19. 
0 1 2 3 
4 5 6 7 
£ 9 10 Y + 
3b 
1 30 5 2 C 0 c 0 r 
t, c 
4. ti 
O. 12 3. 64 
0 . 6 1 0. 24 C.C O. C O.C C. C O.C C. C C.C 
11 






0 18 1 2 O O O 
o o 
3d 






0,12 3.64 O.ól 0.24 
0.0 
0 .0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
il 
o 
3 J Q J 0 
J 18 l 2 O O 
tn Caí 
20 - 24. 
C 1 í . . . . . 3 4 5 6 7 8 . . . . . 9 . . . . . IC Y + 
221 
C 93 75 33 11 6 2 1 (. C O 
26. 79 
C. & ,11.27 9. CO 4. CO 1.33 i-. 73 C • ¿4 r^  IÍ: 
c - c C.C O.fl 
1 0 1 
0 30 38 
20 5 5 2 1 O 0 O 
Hh5 
0 54 33 





0 93 75 33 11 6 
2 
1 O O •j 
26.79 
0 , 0 11.27 9.09 4.00 1.33 0.73 0.24 0.12 0.0 







0 54 33 
11 6 
1 Q U O O 
c 
25 - 29, 
C .. . . . 
1 2 3 4 5 6 
7 
8 9 10 Y + 
2 7 3 3 3 . « 1 1 1 1 3 3 1 0 1 9 2 7 3 3 3 . 0 9 l l i 1 3 3 
2 C . 2 4 0 1 0 i 2 0 . 2 4 ü l 
5 1 6 . l í i 1 2 3 3 2 4 5 1 6 . 1 S 1 2 3 i 
9 1 1 1 . C 3 3 2 1 5 9 1 1 1 . 0 3 3 2 5 3 
6 5 7 . 6 8 3 5 ¿•4 1 5 6 5 7 . 8 8 3 s 2 4 
3 3 4 . f O I f e 1 1 2 2 3 3 4 . 0 0 lü 1 1 
1 4 1 . 7 ú 7 3 2 2 1 4 1 , 7 0 1 3 
9 1 . C9 4 5 U 0 9 1 . C 9 4 5 
4 0 . 4 8 2 1 1 u 4 0 , 4 8 2 1 
3 0 . 3 6 1 2 0 0 3 0 , 3 6 i 2 
C C . C C 0 0 0 ü 0 . 0 0 0 
1 0 . 12 0 0 1 0 1 0 . 1 2 0 0 
JO i 9 
3C - 34. 
0 1 2 3 4 5 6 7 a . . . . . 




18 IC 5 7 3 8 
20. 36 
C.O 1.70 4. 24 5.94 2.30 2. Id 1.21 0. £1 C. iS 0. 36 C.97 
92 










O 14 35 49 19 18 
10 5 7 3 
20.36 
0.0 1,70 4.24 5.94 2-30 
2.ia 1,21 O.ól 0,85 0.36 0.9 7 
92 
0 7 17 30 12 
14 5 i 1 O 3 
67 
0 
íl 7 4 4 1 6 3 5 
0 1 3 1 u a 1 i ü ú ü 
F I C H A I N S C B I t ^ C l O N C U A O R O # 
P R O G R A M A P L A N I F I C A C I O N F A M J I I A P • » V A L P A R t e « 0 ? - . C H I L E 1 9 7 1 » * 
f ^ í U L - K E S EN fcL P R O G R A M A , P O R f P U C A DE t f v iERt iSU Y METODO U S A D Ü . S E G U N 
Ü Í ÍUPCS Q£ t C A C Y E ^ d A R A Z O S T t t í I o n S S . 
6 R U P U S Ü E 
eOA D y 
E M h A R A Z G S 
T E N I D O S 
T O D A S N U J f i R E S 
NUf .ERO 
A B S C L U T O 
C U J E R E S 
T O T A L 
E N 
UIU 
PCR METODO USAQU 
GEST 
ORAL 
G E S T 
I N Y C T . 
E L 
OTROS 
P R O G R A M A 
E N T R A D A S 
T Ü D A ^ M U J E k f c S 
NUMERO 
A B S C L U T O 
£N E L 
ü l U 
J E M E ^ T R E 
PL.K t i E T C D U L S Í U U 
gl:>t 
ü K A L 
G E S T I 
I N Y E C T . I OTROS 
3 5 - 3S). 
C 
i 


















9 . 23 
0 . C 
C . 6 1 
C . S 7 
1 . 7C, 
C . 7 i 
1 . 1 9 
C . 4 8 0. 48 
C . « 8 



































9 . 3 3 
0.0 0.61 
Ü . 9 7 
1 . 7 0 
1 . 4 5 
0 . 7 3 
1 - 0 9 
0 . 4 8 
0 . 4 8 
0 . 4 8 













ó . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . 
8 
9 
1 0 y + ... 
22 2 . 6 7 
U . í 
L . (. c. c c. 4 a o. 12 
0 . 2 4 
C . (, 
l i . 2 4 
0. 3b 
























2 . 6 7 
0.0 
0 . 0 0.0 
0 . 4 8 
0 . 1 2 
0 . 7 3 
0 . 2 4 0.0 
0 . 2 4 
0 - 3 6 

















10 Y + . . . 
0 . 4 8 
C . G O.C 
C . C 
O . C 
il. (, 
L . Q 
O . C 
u . 12 
O . 12 
0 . £ 
i . . 2 4 
0 . 4 8 
0 - 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
u . 0 U .0 0.12 
0 - 1 2 
0 . 0 
0 - 2 4 
5 0 Y • 
0 - - - -
1 - . - . 
i : : : : 
4 . . . . 
5 . . - . 
6 . . . . 
7 . . . . 
B . . . . 
9 . . . . 
10 Y < 
c . c 
O . C 
t . o 
&. c 
( j . t 
0 . o 
O . C 
o . o 
ü . G 
O . C 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
o . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0 . 0 
0 - 0 
NO A S I G N A D A 
0 • • * « • • • « 
1 

















2 . 6 7 
0 .0 
0 . 3 6 
1 . 1 9 
0 . 2 4 
0 . 2 4 
C . 2 4 
0 . 2 4 






























2 . 6 7 
0.0 
0 . 3 6 
1 . 0 9 
0 . 2 4 
3 . 2 4 
0 . 2 4 
o . n 


























H C H A i f i S C f U P C l O h , C U ^ J k u « b 
r 1 
P h Ü b K A f A H L A M F I C A C T U N F A M I L I A R * » V A L P A ( < A 1 S U - C f i l L f c 1 4 7 1 » * 7 1 / 0 0 8 4 ' 
^ iUJERfcS f N f L P R O G K A M A . P O R t P i J C A DE I N G R E S O Y HETOUO U S A D O , SEÜUN 
b l í U P C S ÜE EDAÚ Y NUMERO DE H I J C i S R A R E V I V I E . J T t S 
1» U J fi K E s , e N E L P R U G R A M A 
t O A D T O T A L E N T R A D A S E N EL b c M L j r u t 
NUMERO r ü D A S MUJERE S PUP METODO U S A U ü TODAS M U J E H E S P u R t ' E T r C t i L SAOO 
S U I Í K L V I O N U H t H O 1 G E b T 1 ( í t S T 1 NUMERO 1 G F S l 1 A B i C L U T O 1 % O l U ORAL 1 I N Y C T . 1 ÜTROS ABSOLUTO 1 » 0 1 0 i k^aL i I N V F C I . I u l K Ü i 
T U T A L o » . . . . 8 2 5 I C C . 0 0 3 9 ü 3 6 5 2 5 4 5 8 2 5 l O O . O O 3 9 0 J 6 5 23 4 5 
C . . o . . . . . 4 0 . 4 8 0 2 0 2 4 3 . 4 8 u 1? 2 1 o a o « o o o o ¿ 3 4 2 b . 26 8 2 1 2 8 1 0 1 4 2 3 4 2 8 . 3 6 8 2 1 2 3 1 4 2 o . » . . o . . 3 C 1 3 o . 4 t i 1 4 7 1 3 3 7 1 4 3 0 1 3 6 . 4 8 1 4 7 13 3 l 
3 . . . . . o » . 1 5 6 l o . 9 1 9 4 4 8 6 d 1 5 6 1 8 . 9 1 o o 5 b 7 . 0 3 3 2 2 2 1 3 5 8 7 . 0 3 3 2 1 2 1 3 2 9 3 . 52 17 9 2 2 9 3 . 5 2 1 / V i 2 6 < , „ - „< ,< , 1 6 1 . 9 4 6 9 u 1 1 6 1 . 9 4 0 9 0 l 7 o . . . . . . . 1 4 1 . 7C 5 8 1 1 4 1 . 7 0 s 3 i 8 . . . . . . . o 7 0 . 85 5 2 0 ü 7 0 . 8 5 2 J 0 9 . . o . . . . . 3 C . 3 6 0 3 0 3 0 . 3 6 •J 3 0 
iv) y + . » J 0 . 36 2 1 0 ú 3 ' J . 3 Ó 1 o j 
l í > - 19o o o . 3 a 4 . 6 1 1 1 2 1 3 3 3 8 4 . 6 1 1 1 2 1 i 3 
ü . . . . . . . . 1 0 . 12 0 0 0 1 1 0 . 1 2 0 .) 0 1 
i . . . . . . . . 3 3 4 . OO 9 1 9 3 2 3 3 4 . 0 0 9 1 9 i ¿ . . . . . . o . 3 c,'. 36 2 1 0 0 3 0 . 3 6 c 1 0 0 
3 . . . . . . . . 1 0 . 12 0 1 J y 1 0 . 1 2 J 1 u O 
A . . . . . . . . u C . C c c r c 0 0 . 0 0 J 0 
C ( f . O 0 0 íj Vi •1 0 . 0 ü J J 0 6 . . . . . . . . 0 . 0 0 0 u j ü 0 . 0 o >J 0 
7 . . . . . . . . C 1 . .C 0 i. 0 0 0 . 0 -j •¡ J 0 
« . . . . . . . . c ü . f 0 Q 0 u ü O . o ü i> 0 
9 . . . . . . . . c 0 . 0 0 0 0 u 0 0 . 0 u VJ o 
l U Y . . . c 0 . 0 0 Ü 0 0 0 0 . 0 u ü 0 
- 2 4 . . . . 2 2 1 2 6 . 7 y 1 0 1 1 0 5 7 8 2 2 1 2 6 . 7 9 1 0 1 1 0 5 7 a 
C . . . . . . . . 1 0 . 12 0 1 u Q 1 0 . 1 2 0 1 0 
1 l O e 1 2 . «5 3 7 6 0 4 5 1 0 6 1 2 . 8 5 3 7 t J 4 3 
¿ . . . . . . . . 6 7 I C . 55 4 7 3 4 3 3 8 7 1 0 . 5 5 4 / 3 4 j 3 
3 . . . . . . . . 2 2 2 . 67 1 3 9 ü 0 2 2 2 . 6 7 1 3 9 ü 
4 ¿ 0 . 24 1 1 0 u 2 0 . 2 4 1 1 •j 
5 ra 0 . 36 3 Ü 0 0 3 0 . 3 6 3 0 
c . . . . . . . . 0 . C 1) ü u u u O . O v> J 0 
7 . . c O . o 0 0 0 0 0 0 . 0 ti J \j 
c c . c 0 0 ü 0 0 0 . 0 0 'J J o 
9 . . . . . . . . (. C . G 0 0 0 0 0 0 . 0 0 •j O 0 
l u y •«• . . . 0 <:. c 0 0 0 0 0 O . o o 0 U •j 
2b - 2 ^ 1 . . . . 273 3 3 . 0 9 1 1 1 1 3 3 i O 1 9 27 3 3 3 . 0 9 1 1 1 1 3 3 l o 1.9 
C . . . . . . . . 2 C . 24 0 1 0 l 2 0 . 2 4 J 1 u 1 
l . . . . . . . . 6 2 7 . 64 1 9 3 7 2 5 Ó3 7 . 6 4 1 9 37 2 5 
2 . . . . . . . . 1 2 1 1 4 . t 7 4 9 6 6 1 5 1 2 1 1 4 - 6 7 4 9 éh 1 5 
3 • . 6 j 7 . 6 4 3 3 1 8 6 6 63 7 . 6 4 3 3 1 3 ü o 
4 . . . . . . . . 2C 2 . 4 2 8 1 0 ü 2 2 0 2 . 4 2 b 1 0 0 2 
5 2 L . 2 4 1 0 1 0 2 0 . 2 4 1 0 1 0 
6 . . . . . . . . 2 C . 24 1 1 0 ú 2 0 . 2 4 1 I u 0 
7 . . . . . . . . ^ C . C 0 0 ü u 0 O . o 0 0 ú Q 
8 . . . . . . . . i. 0 . 0 0 ü 0 0 0 0 . 0 0 ü 0 ú 
9 . . . . . . . . C 0 . 0 ü 0 0 0 0 0 . 0 ü G 0 0 
10 Y + . . . c 0 . 0 0 0 ü u 0 0 . 0 ü 0 ú 0 
3 0 - 3 4 . , . . 1 6 8 2 C . 5 6 9 2 6 7 2 7 1 6 8 2 0 . 3 6 9 2 ti íL 7 
0 C C . C 0 0 0 J 0 0 . 0 Lí 0 0 ü 
2C 2 . 4 2 1 0 8 1 1 20 2 . 4 2 l u 8 1 1 
5 8 7 . C 3 3 3 2 0 1 4 5 8 7 . 0 3 3 3 JO i 4 
3 4 1 4 . 97 2 7 1 4 0 0 4 1 4 . 9 7 di ! 4 J U 
4 1 6 1 . 9 4 9 6 0 1 1 6 1 . 9 4 9 6 u 1 
5 14 1 . 7C 8 6 d u 1 4 1 . 7 0 ó 6 0 0 
6 9 1 . C 9 3 6 •j •J 9 1 . 0 9 3 6 V. 0 
6 0 . 73 1 4 0 1 6 0 . 7 3 1 4 ü 1 
2 0 . 24 1 1 0 0 ¿ 0 . 2 4 L 1 0 
1 C . 12 0 1 'J . 1 1 0 . 1 2 J 1 u 
10 Y + . . . 1 C . 12 0 1 0 j 1 0 . 1 2 0 1 J 0 
F I C H A I N S C K l P C I O i - i C U A D rt U H S 
P R O G K A f A P L A N I F I C A C I O N F A M I L I A » • * V A LPAR A I S O - C H I L t I V T l * * 7 1 / 0 0 3 ^ 
M U J t k L S bN t L P R O G R A M A , P C B EPGCA CL I ^ G K t S O Y METODO U S A O G , S E G U N 
u K U P u S ÜE fcUAt Y N L . I t K Ü Ot- H I J O S SOBP E V 11/1 L N I ES 
GHUPÜS DE EDAD 
Y 
NUMERO 
D t H I J O S 
S O ü K E V I . 
K U J E R É S 
r O ü A S M U J E R E S 
NUMERO AESCLOTU 
T O T A L 
O I ü 
POP METODO USADO 
G t S T 
CP AL 
G E S T 
I N Y C T . 
E L P R O G R A M A 
E N T R A D A S 
TODAS M U J E R E S 
NUMERO 
OTROS A B S C L U T O 
EN EL 
ÜIU 
S c M t s l Rt" 
PoR MET Clin LSADo 
v^EoT í-iKAL GEST I JTKUS 
3 b - 3 9 . , . . 
0 
1 














9 . 3 3 
0 . C 
C . i )5 2.12 
2. iS 1.4b 
C . S 7 0. 24 
C . C. 2t 0. C 

































9 . 3 3 
0.0 
0 . 3 5 
2 . 4 2 
2 . 5 b 
1 . 4 5 
0 . 9 7 
0 . 2 4 
L I . 4 8 






















9 lU Y + 
2 2 2 . 6 7 
c. 0 
0. c c. 4a 
o , 3 6 
C . Í 1 
C . 2 4 
0 . 2 4 
C . 1 2 
C . 12 














22 2 . 6 7 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 4 8 
0 . 3 6 0.61 
0 . 2 4 
0 . 2 4 0.12 0.12 
0 . 2 4 















10 Y + 
C.4B 
0 . O 
o . L C.L 0. 12 O.ü 
O. C C. C 
o . 2 4 C. 12 
0. c 0. u 
0 . 4 8 
0.0 
o . o U.O 
0.12 
0 . 0 J.J •J.o 
0 . 2 4 0.12 ü.O 
0 . 0 











10 Y + . . . 
0 . 0 
o. c 
L . c 
o . '.! 
' j . o 
c . c 
0 . c. 
c . c 0.0 
0 . 0 
0. c 
0. c 
0 . 0 
0 . 0 
J . o 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 0.0 
0 . 0 
0 . 0 
J . o 
0 . 0 
0 . 0 























2 . 6 7 
O.C 
O . e i 
C . 9 7 
0 . 4 á 
0 . 3 6 0.0 
C . 12 


























0 o o o o o 
o 
o 











2 . 6 7 
0 . 0 
0 . 6 1 
0 . 9 7 
0 . 4 8 
0 . 3 6 
0 . 0 
J .12 
0 . 1 2 1-kO 
O . 0 











F I C H A I N S C R I P C I O N C U A D R O S 6 
P R O G R A M A P L A N I F I C A C I O N F A M I L I A R * * V A L P A R A ! S O - C H I L fc 1 9 7 1 * * 7 1 / 0 0 a 4 
M U J E K E S EN t L P K O G R A M A . P U R t P U C A DE I N E R t S C Y M E T O D O U S A D O j S E G U N 
Ü S Ü P C S QL E D A D Y NUMERO ÜE A 8 C R T Q S T E N I D O S 
G R U P O S D t 
E D A D 
Y 
N U M t K O 
DE A i l O R T O S 
T E N I D O S 
f 0 J fc R E S E N E L 
T O T A L 
T U D A S M U J E R E S 
N U M E R O 
A B S C L U T O D I U 
POP M E T O D O U S A D O 
G E S T 
C R A L 
G E S T 
I N Y C T . O T R O S 
P R O G R A M A 
E N T R A D A S 
T U D A S M U J E R E S 
NUMERO 
A B S C L U T O 
E N E L S E M E S T R E 
P O R t - E T C D G t S A O U 
U l U 
G t S T UkAL G E S T j I N Í E C I o i Ü I R U S 
T O T A L . . . . . . S2í> l U C . o O 3 S ü 3 6 5 2 5 4 5 8 2 5 1 0 0 , 0 0 3 9 0 3 6 5 2 5 4 5 
5 7 C e s . C 9 2 4 9 2 7 4 1 7 3 0 5 7 0 6 9 . 0 9 2 t 9 2 7 4 1 7 3 0 
1 7 . 6 8 7 3 5 9 3 1 0 1 4 5 1 7 . 5 8 7 3 5 9 3 1 0 
59 7 . l ' . 3 7 1 4 3 5 5 9 7 . 1 5 3t 1 4 5 
•i , o o o íZ 2 . 7 9 1 4 a 1 0 2 3 2^19 1 4 8 1 0 
1 2 9 3 ü ú 1 2 1 . 4 5 9 3 0 u 
7 C . t s 4 3 Ü 7 0 . 8 5 4 3 0 0 
¿ C . 2 4 1 1 \J (j 2 0 . 2 4 1 1 u 0 3 0 . 2 o 1 2 0 0 3 0 . 3 6 1 2 0 0 3 C . 3 t 1 1 1 0 3 0 . 3 6 1 1 1 0 
1 t . 1¿ 1 0 ü 0 1 0 . 1 2 1 0 0 0 
10 Y + . . c t. t 0 ü 0 u ü O . ü u 0 0 0 
1 5 - 1 9 . . . . 3 8 4 . 6 1 1 1 2 1 3 3 3 8 4 . 6 1 1 1 2 1 3 3 
0 . . . . . . . . 3 b 4 . 2 4 1 1 1 9 3 2 3 5 4 . 2 4 1 1 1 9 3 l 3 C . 3 b 0 2 1 3 0 . 3 6 0 2 u 1 
c l ' . 0' 0 0 L' í* 0 0 , 0 J 0 0 a a ^ u c.o c 0 J 0 ü 0 . 0 u 0 0 Ü 
O s ó 0 0 0 0 0 0 . 0 U 0 u 0 c. c 0 0 •J 0 0 0 . 0 J 0 0 0 r. c. c 0 0 0 ü 0 0 . 0 0 0 u 0 
7 . . . . . . . . VJ 0. L 0 0 0 G 0 0 . 0 v) 0 u 0 c & . C 0 0 0 J 0 0 . 0 ü 0 0 0 
í 0. L u 0 J ü 0 . 0 0 0 0 o 
10 Y . o . ü G.C 0 0 0 ú 0 0 . 0 0 0 u 0 
2 0 - Z ' . o . . . 2 2 1 2 6 . 7 9 ICl l ü p 7 ü 2 2 1 2 6 o 7 9 iOi 1 C 5 7 6 
0 . . . . . . . . Itíi 2 2 . 1 3 8 2 ü« 7 6 1 3 3 2 2 o l 8 8 2 8 3 7 6 
3 2 3. t8 1 4 1 6 0 2 3 2 3 . 8 8 1 4 I t . u ¿ 
¿ . . . o o o o o C . 4 8 3 1 0 0 4 0 o 4 8 3 1 0 0 
^ C. 1, u ü u ü 0 0 , 0 J 0 o 0 
1 C. 12 1 0 0 f.» 1 0 . 1 2 1 0 J u 
1 C. l¿ 1 0 0 Ü 1 0 . 1 2 1 0 C ü 
t . . . . . . o . i 0. C 0 Ü u •J 0 O o O 0 c u ü 
7 o . o o o . . . l l - . O 0 0 0 0 0 O o O u Cf 0 0 
b , o o o o o . . ^ C.C f'í u 0 u 0 O o O 0 0 0 0 9 . . . . . . . . 0. ( 0 u 0 U 0 O o O 0 0 ü 0 
10 Y -f . . . 0 0. ' ü 0 r. c 0 . 0 u 0 0 0 
zí - üs.... ¿ 7 3 3 3 . í 9 1 1 1 1 2 3 1 0 1 9 Zli 3 3 . 0 9 i l l 1 3 3 l u 
0 o . . . o . . o IS3 '2i. T2 1 C 2 4 15 1 9 3 2 3 . 3 9 u 1 C 2 4 A 5 
1 0 . 0 . . 0 0 0 50 6 , Co 2 4 2 2 2 2 50 6 . 0 6 2% 2 2 2 2 
2 o . . . o . . . lí c . 3U 1 0 5 2 2 1 9 2 . 3 0 I j 5 2 2 
3 o . . . . . . . 1 0. tS 4 2 i •J 7 0 o 8 5 4 2 i 0 
1 L . 12 0 1 0 j 1 0 o l 2 ü 1 0 ü 
2 1" . 2 4 l 1 ü j 2 0 o 2 4 1 1 0 0 
6 . . . . . . . . C C . C Ü 0 ü u 0 . 0 0 ü 0 0 
7 o . 0 0 . . . 0 0 0. r c 0 iJ •j -J J.O j 0 ü 0 
t 0 . . 0 . 0 0 . 1 0 . 12 0 1 0 1 0 . 1 2 0 0 i 0 c ú, 0 •i 0 ü u 0 O o O ó c 0 ú 
1 0 Y o o . i: C . l . 0 c 0 0 0 0 . 0 ü 0 0 0 
3 0 - 3 4 . o o . I6tí 2C. 26 9 2 6 7 2 7 1 6 8 2 0 o 3 6 9 2 6 7 2 7 
C o . o . o . oo l o t 1 2 . 65 t.o 4 3 2 5 10 6 1 2 . 8 5 5o 4 3 2 5 
1 . . . . o . . . 4 . t í> 2 4 1 5 U 1 40 4 . 8 5 2 4 15 0 l 
1 2 1 . 4t> 3 3 0 1 1 2 1 . 4 5 li 3 a l 
1 . 2 4 1 1 ü ü 2 0 . 2 4 i 1 0 0 r. £1 3 2 J 5 0 .61 i 2 u o r. 12 ü 1 0 0 i 3 . 1 2 J 1 0 0 
I j o ' ' 0 0 ú 0 0 . 0 J 0 ü d 
7 o . . . o . . . L. 1 2 c 1 Q •J 1 I j f l 2 u 1 J g 
8 o . . . . . . . t . 12 n 1 ..>-( . - Q- J V 1 4 J 1 U 9 . . o o . . . . 0 . 0 • .a • . J j ü J 0 u 0 
1 0 r -o- . . . l., t , 0 t ' 0 0 0 •0.0 0 ü 0 0 
en 
F I C H A I N S C B I C C I C I N C U A D R O # 6 
P R O G R A M S P L A N I F I C A C I O N F A M I L I A R » * V A L P A R A I S O - C H I L F 1 9 7 1 = » * 7 1 / 0 C 8 ' i 
M Ü J E R t S EN EL P R O G R A M A , P O K EPOCA DE I N G R c S G Y M E T Ü D ü U S A D O , S E G U N 
GRUPOS DE EDAD Y NUMERO UE ABCRFUS T E N I D O S 
GRUPOS DE 




T E N I D O S 
U J E R E S 
TODAS M U J E R E S 
NUMERO 
A B S C L U T O 
T O T A L 
P C R 
E N 
D I U 




I N Y C T . 
E L 
OTROS 
P R U G ^ A H _ A 
E N T R A D A S 
TUDAS M U J E R E S 
NUMERO I 
A B S C L U T O I « 
EN EL 
D I U 
SEMESTRE 
PÜR METODO 
G E S T 
URAL 
LSAiU 
G É Í T i 
I N Y E C T . l OTROS 























9 . 3 3 
3 . 7 6 
1 . 0 9 2.06 1. 21 
0 . 3 6 
0 . 2 4 
G . 2 4 
0 . ¿ 4 



































9 . 3 3 
3 . 7 6 
1 . 0 9 2.06 
1.21 
0 . 3 6 
0 . 2 4 
0 . 2 4 
















































2 . 6 7 
C¡ .S7 
O. ti C.61 
0 . 3 6 
O. c 0. 12 
0 . c 
0 . o 
0 . 0 
0 . 0 
























2 . 6 7 
0 . 9 7 
0.61 
0.61 
0 . 3 6 
0.0 
0.12 










4 5 - 4 9 . . . 0 . 4 8 
O . f l 
0 . 2 4 
0 . C 
ü. 12 
0 . 12 
ü . C 
0. c c.c o.c O.Ü 
0. o 
0. o 
o . c 
o . c 
0 . 0 
0 . c 0.0 
0.0 
c . c 
o . c 
0.0 
o . c 
o . c 
0 . 4 8 
0.0 









0 . 0 
0.0 
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4 C . 4 8 2 0 0 2 4 0 . 4 8 í 
2 0 . 24 1 1 0 0 2 0 . 2 4 1 
ü O . C 0 0 0 0 0 0 . 0 0 
1 0 . 12 1 0 0 0 1 0 . 1 2 i 
C C . 0 0 0 0 u ü 0 . 0 0 
ü 0 . 0 0 0 0 J 0 0 . 0 j € O . G 0 0 0 J 0 0 . 0 j 
G C . O 0 . 0 J 0 i ) j : 0 0 . 0 0 
1 0 . 12 1 0 í 0 0 1 0 . 1 2 1 
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F I C H A Í N S C R l P C Í ü K C U A D R O » 1 1 
P R O G R A M A P L A N I F I C A C I O N F A M I L I A R « ^ V A L P A R A I S O - C H I L f c 1 9 7 1 • * * 7 1 / 0 0 8 4 
M U J E R E S £ N E L P R C G R A M A í P O R N I V E L Ü E I N S T R U C C I O N , S E G U N G R U P O S O E E D A D 
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G R U P O S D t 
E O A D 
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P R I N í A R I C 
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2 C — 2 4 o O O O 
C 
1 
o o O O O O O O 
2 ^ o o O O O O O O 
4 o o O O O O O O 
5 o o O O O O O O 
6 o o O O O O O O 
1 o o O O O O O O 
8 o o O O O O O O 
























































































OO O O O O O O 
O O O O O O O O 
O O O O O O O O 
OO O O O O O O 
OO O O O O O O 
OO O O O O O O 
O O O O O O O O 
OO o o o o o o 
OO O O O O OO 
o o O O O O O O 
Y -o O O O 












































































C - 3 4 o o o o 1 6 8 c 8 5 1 
0 O O O O O O O O 0 c 0 ü 
JL O O O O O O O O 2 C c 0 4 
2 O O O O O O O O 5 8 c 0 1 6 
8 3 O O O O O O O O 4 1 o 2 
^ O O O O O O O O 16 c 2 7 
5 O O O O O O O O 1 4 c 1 4 
Í 5 O O O O O O O O s 0 2 6 
^ O O O O O O O O 6 c 1 4 
S O O O O O O O O 2 c 0 1 
^ O O O O O O O O 1 c 0 0 




































U T Ú T A L S I N r . L : ^ , » D t l i V S C R i P 
) 60 ( 
F I C H A INSCRIPCION C U A D R O # I I 
P R Ü G R A F A PLÁNIFICACICN FAMILIAR VALPAPA ISO - CHILE 1 9 7 1 * * 7 1 / Q 0 a 4 
MCJERfS i-N EL PR L"GR AM A, P OR NIVEL Ct IKSTRUCClüN,SEGUN GRUPOS DE EÜAD 





H I J O S V I V O S 
ACTUALMENTE 
TLTAL 
M U J t k t S _ t _ N E L P R 0 G P A MA 
PCR NIVCL DE INSTRUCCION 
NINGUáC 
Pftl Í^ AHI C 
- 4 ANÜSI 4ANOS + 
SECUND. SUPERIOR NO A S I Ü . 
3 5 - 3 9 . . . . 
C . . . . . . . . 
1 . . 2 . . . . . . . . 





9 • • • • • • • • 
10 Y + . . . 
7 7 
G 













































































































































Q • • • • • • • • 




































































9 . . . . . 










c 0 0 0 0 0 0 
0 t c 0 0 u a 
c c ó 0 0 0 J 
0 c 0 0 0 ü Q 
0 c 0 ú 0 0 0 
L c 9 0 0 ü 0 
sj í" 0 0 0 0 0 
c 0 ü 0 0 0 
c 0 0 0 0 0 
c l' 0 0 0 0 0 
ü 0 0 0 ú 0 ü c 0 0 0 0 0 
2 2 c 0 7 9 z 4 
ú c 0 0 0 0 0 
5 G 0 3 1 1 0 
8 c 0 i 3 1 3 
4 c 0 1 2 0 1 
•3 0 2 1 0 0 
c c 0 0 0 0 0 
1 c 0 0 1 0 fi \J 1 /-I ü -- l - - 0 -- - _-0-
c c 0 0 0 0 0 
c c 0 0 0 0 ü 




) 6 1 í 
F I C H A I N S C R I P C I O N C U A D R O # 1 2 
P R O G R A M A P L A N I F I C A C I O N F A M I L I A R « ' S V A L P A R A Í S O - C H I L E 1 9 7 1 » » 7 1 / 0 C 8 A 
f ^ U J F R E S EN EL P R O G R A M A 9 P O R N I V E L DE I N S T R U C C I C N . S E G U N G R U P O S DE E D A D 
y NUMERO DE A á O R I O S 




A B O R T O S 
DE 
DE 
T O T A L 
M U J E R E S E N E L P R O G R A M A 
N I N G U N C 
POR N I V E L D E _ I N S T R U C C I O N 
P R I M A R I C 
- 4 A N O S S 4 A K 0 S -»• 
S E C U N D » S U P E R I O R NO A S I G . 
T O T A L 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 








1 0 Y o o 
8 2 5 
5 7 C 
































2 2 9 










4 7 5 
3 2 6 
9 5 









































0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 O O O O O O 
©O OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 






















































































0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 o o o o 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
10 Y •(!• 0 0 0 
221 











































1 4 6 










































0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
"7 0 0 0 0 0 0 0 0 
fi 0 0 0 0 0 0 0 0 
^ 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 V - o - 0 0 0 
2 7 3 












































1 5 7 






























3 C - 3 4 c 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
O-O OOOOOO 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 OOOOOO 
0 0 OOOOOO 









1 0 y ^ 
lé8 























o o o o 
5 1 




































o o o o o 
0 
) 62 ( 
T ^ I C H A I N S C R I P C I O N C U A D R G « 1 2 
P H O G R A M A P L A N I F I C A C I O N F A M I L I A R * * V A L P A P A I S C - C H I L E 1 5 7 1 » * 71/0C8A 
M U J E K L S F N T L P R C G R A « A , P O B N I V E L C E 1 N S T R U C C I O N , S E G U N S R U P O S 0 £ E O A D 






T O T A L 
M U J E R E S E N E L P R O G R A M A 
N I N G U N C 
P C R N I V E L Ú E I N S T R U C C I O N 
- 4 A N O S I 4 A N O S + 
S E C U N D . SUPERIOR NO ASIG. 



































































4C - 4 4 . 
0 1 . . . . . 
2 




8 9 • • • • 4 





































































































































































o r, iJ 
o o o o o 
o 
o o o 0 



















o o o o o o o 
o o o o 

































































) 63 ( 
FICHA ÍKSCRIPCIi.'N C ü A O « ü ^ 1 1 
p r o g r a m a .MATEfi¡\AL 1 KF AN TIL «^VALPARAISO - CHILE 1 9 7 1 ( 7 1 / 0 0 8 4 » 
MUJtiKfcS cIM ti PRf;GRÍ^'AsPÜP NIVtiL í l t I KSTt^UCClCN.ShGUN GRUPÜS OE EDAD 








M U J E R E S C N c L P R t G R A M A 
PCH f d V E L 'JE INSTRUCCION 
PRIHABIC 
- 4 ANOS I 4ANCS + 
NINGCNC SECüND, SUPERIOR NO A S I G . 
T LT AL o o o o o o 
0 o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o 
2 o o o o o o o o 
3 o o o o o o o o 
^ o o o o o o o o 
5 o o o o o o o o 
ó o o o o o o o o 
1 o o o o o o o o 
fí o o o o o o o o 





























10 y -6- o o 3 c 0 2 
1 5 - 1 9 o o o o c l 2 3 
C o o o o o o o o 2 9 c 1 1 4 
1 o o o o o o o o 1 2 c 0 8 
2 o o o o o o o o 2 c 0 1 
3 o o o o o o o o c 0 0 
^ « o e o o e o e c 0 0 
5 « • « o o o o o i 0 c 
6 ® o « o o o o o c 0 0 
7 o o o o o o o o c c 0 G 
8 9 0 0 0 0 0 9 0 0 c 0 
^ 90 900000 c 0 0 
1 0 Y -fr « o . A V c 0 0 
20 - 2 4 a o o o 2 29 1 2 5 9 
C o o o o o o o o 1 1 7 \J G 2 2 
1 o o o o o a o o § 7 c ü 2 6 
2 o o o o o o o o ¿ i 1 1 8 
3 90000000 b c 1 3 
A o o o o o o o o 0 0 
5 0 9 9 0 0 0 0 0 c c n 0 
6 o o o o o o o o c u c 
"7 o o o o o o o o ü c 0 0 
6" o o o o o o o o c r V 0 0 
9 o o o o o o o o c c ú G 
10 y -í- o o o c ú •ü 
2 5 - 2 9 o o o o 252 c 4 6 0 
C o o o o o o o o £5 c e 1 2 
1 o o o o o o o o c 2 20 
2. o o o o o o o o 4 7 c 1 1 4 
3 o o o o o o o o 2 4 c 1 8 
^ o o o o o o o o s c 0 5 
5 o o o o o o o o 1 c 0 1 
ó o o o o o o o o c c 0 0 
7 o o o o o o o o c r 0 0 
6 o o o o o o o o c 0 0 
^ o o o o o o o o c t 0 0 
1 0 Y -S- o o o 0 c 0 0 
3 0 - 3 4 o o o o 119 1 1 2 9 
C o o o o o o o o 2 1 c i 2 
J o o o o o o o o 39 i 0 6 
2 o o o o o o o o T T! 1 0 ti 
3 o o o o o o o o Í 5 c 0 9 
^ o o o o o o o o 4 r 0 0 
5 o o o o e o o « c i ü 3 
ó o o o o o o o o í c u 0 
7 o o o o o o s o i,.' c ü 0 
6 o o o o o e o o f ü ü 
9 o e O O O Q O O G G 0 0 
10 Y ^ o o , ] c 0 1 
405 
1 5 5 











0 ü O 
ó O O 
o 
o 









1 2 a 
42 4t) 23 
























































































) 6 4 ( 
FICHA lKSCftíPCiUr< C ü A ü K [. j, 11 
P R O G R A M A MATERNAL INFANTIL «^VALPARAISO - C H I L t 1 9 7 1 ( 7 1 / 0 0 8 4 ) 
MÜJERFS riiM tL PK CGR AIH A, P OR NIVEL DE IKSTÍ^UCCIUN,SEGUN GRUPOS DE EOAD 
Y NUMERO CE H U G S ACTUALHFNTt VIVÜS 
GRUPOS DE 
EDAD 
Y NUMERO DE HUGS VIVOS ACTUALMENTE 
TOTAL 
U J L RE S E .N E L P P C G R A HA 
PCR sMIVEL OE INSTRUCCION 
PRlKARIC 
- 4 ANOS I 4A^ rJS + NINGLNC SECUND. SUPERIOR NO ASIG. 





4 5 . . . . . 6 
7 
8 
9 . . 
10 Y + 
64 
5 
IC 2C 7 





























1 O O 
35 

















4 0 - 4 4 . 
0 
1 





7 6 . . . . . 9 « « • •« 













































o ü 0 
4 5 - 4 9 . . . . 
0 






10 Y + . . . 
O O c G 
c c c 
o i; C 
O ü O 



































5 . . . . . 6 
7 e 9 • « « « 4 








u ú ü i) 










ü ú ü Q 



















6 7 # » • # • • 
ti 
9 


























) 6 5 
FICHA INStK í Pt U r- C U A D R ü # 1 2 
P R (J G R / A i-;ATt^N.\L INJ-AMIL *=^VALPABAI SO-CHILE 1971=»» í 7 1 / 0 0 8 4 5 
LL NIVEL Dfc INSTRUCCION»SEGUN GRUPOS DE EDAD 









^ Ü J t K h S E M E L P R C ü R A M A 
PER !\íIV£L_Dl:_INSTRUCCICN 
P R I M A R T E 
- 4 ANO:j! 4AKCS -í-
MKGLNC SECUNDo S U P E R I O R NO AS¡G< 










O o o o o o o o 
o o o o o o o o 
O o O O O O Ú O 
o o o o o o o o 
o o O O O O O Q 
o o C O D O o o 
O o o o o o o o 
o o o o o o o o 
O o o o o o o o 
Oo 
Y 


















2 Ü Ü 








4 0 5 


























15 - i 9 = „ o o c 1 2 3 1 9 u 
0 O O O O O O O O Z1 c 1 18 1 8 ü 
J O O O O O O O O c 0 í) 0 ü 
^ O O O O O O O O í ü c c 1 u 
3 O O O O O O O O l.J i 0 c ü ü 
^ O O O O O O O O c c 0 0 u 0 
5 O O O O O O O O \l c 0 ú 0 ü 
£ O O O O O O O O f . 0 0 u 0 
7 o o o o o o o o K f 0 0 0 u 
8 o o o o o o o o í , G 0 0 0 0 
S o o o o o o o o ' J 0 0 0 0 




o o o o o 
o 
2C - 2 4 . 0 o . ¿2'-i 1 2 5 9 1 4 6 1 2 9 
C o o o o o o o o 1S6 1 1 4 8 1 2 « 1 1 7 
1 o o o o o o o o c l 9 1 5 1 2 
2 o o o o o o o o i c 0 i 2 0 0 
3 o o o o o o o o 1 c 0 0 l 0 0 
^ O O O O O O O O c 0 0 0 0 0 
3 O O O O O O O O < c 0 0 0 0 0 
6 O O O O O O O O í ( 0 1 0 0 0 
? O O O O O O O O • > c 0 0 0 0 0 
8 O O O O O O O O £ 0 0 0 0 0 
9 O O O O O O O O (-, c 0 0 c 0 0 
10 Y -fr o o o c . c 0 0 0 0 0 
25 - ¿ - i o o o o ? 5 2 c 4 6 0 1 2 8 5 5 5 
C O O O O O O O O 191 c 4 4 3 9 6 4 4 4 
i O O O O O O O O 4 1 c. 0 13 2 1 7 Ü 
O O O O O O O O 8 c 0 3 3 2 0 
3 O O O O O O O O O 0 1 2 0 0 
A O O O O O O O O 4 t 0 c 3 0 1 
5 O O O O O O O O 1 l, 0 Ü 1 0 0 
6 O O O O O O O O u c 0 0 1 2 0 
7 O O O O O O O O [ ; c 0 0 0 U 0 
fc O O O O O O O O i c 0 0 1 - 0 0 
9 O o O O O O O « c c 0 0 U 0 0 
10 V o o o c u 0 0 0 0 
3 C - 3 4 o o o o 119 1 1 2 9 7 2 1 5 1 
C O O O O O O O O 7 2 G 1 18 4 3 10 0 
1 O O O O O O O O 2 3 1 0 5 14 2 1 
2 O O O O O O O O 12 c 0 3 7 2 0 
3 O O O O O O O O 4 c 0 1 3 0 0 
O O O O O O O O 5 c 0 1 3 i 0 
^ O O o e o o e o I c 0 0 1 0 0 
ó O O O O O O O O i c 0 c 1 0 0 
7 O O O O O O O O 0 c ü 0 0 u 0 
8 O O O O O O O O 1 c 0 1 0 0 0 
9 O O O O O O O O o c 0 0 ü 0 IC Y o o o u ( 0 ü 0 ü 0 
) 6 6 ( 
FICHA INSCí^lPClsN C U A D R O H 12 
P R O G R A f ^ A MATERNAL INf-ANTIL A l. PARA 1 SC-ChlL C- l ' S i i * * ( n/0Ü84) 
.MUJEHtS tN fcl PRCGR/^MíiPCR MVLL Ut IKSTRUC C IÜN, S EGUN GRUPOS Lt EüAC 






r C T A L 
M U J E Rtf S _fc_N _ t _ L P_R A MA 
pcfí nivfcl dt INSTKucctcn 
PR i MARIC 
- 4 ANQal 'tAMiS + N í IniG üM C StCUND. SUPERIOR NO A S I G . 


















1 J r 
C 















































4C - 4 4 . . . . 
0 
1 2 3 
4 5 6 
7 8 9 •••••••• 
1 0 Y + . . . 
17 
7 
2 5 1 C 
1 c c 
1 
1 






























































4 . . . . . . 
5 6 














































o 0 ü 
o 
50 Y + . 
C 
1 





^ • • • • « 













































































































A TOTAL SIN NüN. OL I^ SCRIP. = 
) 6 ? í 
PROGRAMA P L A N I F I C A C I O N F A M I L I , 
C U A D R O O 3 
« « V A L P A R A I S O C H I L E 1911 
I D A 
( 7 1 / 0 0 8 5 8 
M U J E R E S Í N S C R I P I A S A T E N D I D A S Y ACCiOiMES D E S A R R O L L A D A S S E G W 
A G E N T E Y T I P O DE A C T I V I D A D 
A G E N T É 
V 
T í PO Dfc á C I I V I D A D 
T O T A L O O O O O O O O O O O < 
TOI^ 
I S Ü L U T O T 
2 É 3 2 L O Ü O Ü O 
A C_C I O N E S 
I ABSOLÜTOI Z 
2 4 8 ? 100O 00 
C O W _ N O I N S C I P T A S 
A a S O L U T ü I s 
1 4 5 l O O o O O 


















1 5 - d I R A S A C T o A S I S T o W E ü 1 4 8 7 5 6 o 5 0 
1 5 1 - t K o I N o P R ü C E D o A C o o 1 6 8 6 o 3 8 
1 5 3 - T R A T / O G í f t i f c C O L o o o 1 1 9 0 4 5 o 2 1 
1 5 4 - u i r R A S A C T o A S o M E Ü o 1 2 9 ^ 0 9 0 





2 o 2 5 47o53 






5 « 5 2 
7 o 5 9 
oí oU 00 OOOOOOOOOO* 
2 1 0 - C D M P S / C ] I £ R R E o o o 
2 1 1 - P R K M E R A A P L I C c o o o 
2 1 2 - C Ü N T R Q L NORMAL 
2 1 3 - E X T o M O ¥ P Í S / C I E R I ) 
2 l ' i > - f c X r o M G T P Í C / C I E R 5 215-EXTOMÜToMEDÍS/CÍO 
2 1 7 = t X P U L S I 0 N o o o o o c o o 
2 1 8 - K E I i M S E R C I O W o o o o o o 











6 0 10o'%9 
CE 19 
0 O 0 4 
O O 27 
GOLL 
0 O L 9 
0OL9 
1 7 9 








O O 16 
7 O 2 0 
LIO 10 
O O 20 
ÜOLÍ 
O O 28 











0 o 6 9 
0 . 0 
0»0 
0 , 6 9 
Ü®0 0.0 0.0 0.0 
2 2 - G E S T A G E N a S O O O O O O < 
2 2 1 = I N D O P S L M E B A VEZOO 
2 2 2 - C Ü N T 8 G L N ÍS/E/PÍ 
223-COMIRRÜL W Í C / E / P } 
2 2 ^ - C Ü M P L I C ÜS/CÍOOOO 
2 2 6 - R E I N I C U TRATA/OO 
2 2 7 - S U S P O T R A T / O M O I P 





20 O 25 
2O09 
3OL5 
OOÓ5 OoO'^  
OOO<> 
5 2 7 
51 
81 





2 O 05 
3O 26 
1 5 C L 2 
O 0 6 8 









2.76 1.38 O.O 0.0 
O o O OoO 
23 ~C G N O ÜÍ^OOOOOOOOOOOOO 











2 4 - Ü Í A F R A G M A O O O O O O O O O O 
2 4 Í - S N 0 OE U S C O O O O O O O 
0 O 0 4 
0O04 
0 O 0 4 
0 O O 4 
Co O 
O o O 
2 6 - M E T O D O S C O M B I M A D C SO 













2 7 - U T R Ü S M E T O D Ü S O O O O O O 
2 7 1 - Í W D OE U S O O O O O O O O 
28 
28 








2 8 - C A M B I O DE M E T O D O S O O 
2 8 1 - O L U A G E S I A G E M Q O O 
2 8 2 - Ü I Ü A O I R O A W O GEI) 
2 8 3 - G E S T A G E M O A DIUOO 
2 8 4 - G E S L A C T R G D N DIU 
2 T Í 6 - 0 F R Ü C N C CLUI GEST 
2 9 - N C A S IGNACAO 00 00 00 00 









0 O 0 4 
O O 95 
0 O 0 4 













0 O 0 4 
LOOL 
U O 0 4 O0O6 
Oo^ü 












r o ir CE M U J E R E S I N S C R I P T A S . 8 9 7 
) 6 8 ( 
C ü A O í ' O 1 
pA©6ftAWA PL Í M f IC^'CÍGN HAMLIAH ••VAL PARA I S»", CHILL 1971 
lüA 
w'.jJtRES INSCRIPTAS ATENDIDAS Y ACCICÍMES DESARROLLADAS StGUN 
AGENTE Y TIPO OE ACTIVlüAO 
AGtNTL 
Y 
TIPU Dfc ACTIVIDAD TOTAL 
ABSOLUTO] 
A C C I 0_N f: S 
CCN INSCRIPTAS 
A6SOLUT0T 3 
CüN NC INSCIPTAS 
ASSCLUTOI % 4; 
10-CCNSULTAS POR EMfi. 
I 0 4 - t N ÜlAGo E M B . . . . 
15 -CTkAS ACT.ASIST.MED 
1 5 1 - E X . I N . P R C C E D . A C . 
1 5 3 - T R A T / C G I N E C O L . . 
154 -üTftAS ACT.AS.MED 
21"U «IcU**•• ••••••• 
211-PRlMERA A P L J C . . . 
212-CONTRÜL ÍVOHMAL 
2 1 5 - E X T . H ü T . M E D ( S / t ) 
2 1 7 - t X P U L S I C N 
218 -REINSÉRCIO N 
22-GESTAGENOS 
2 2 1 - I N ü . P R I M E R A VEZ. 
Z2Z-CUNTRGL H ( S / E / P 
224 -CüMPLIC ( S / O . . . 
23-CONDüN 
2 3 1 - I N D . D e LSC. 
2 7 - ü r R O S METODOS. 
2 7 1 - I N O DE USO. . 
28 -CAMBIü DE METODOS. 
2 8 2 - D I U A OTRO!NO GE 
¿63-GESTAGENO A D l ü . 




I 5 I - t X . I N . P f i O C E D . A C . 
I Í . 3 - T R A T / O GINECOL.. 
¿1«laU** ••«••••••« • 
211-PRIMERA Á P U C . . . 
219-EMB.^G/DIU IN SITU 
2 2 - G E S I AGENOS. . . . . . . . 
2 2 I - I N D . P R I M E R A VEZ. 
27-UTROS METODOS. 
2 7 1 - I N D OE USO. . 




























3 ' 2 
1 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
1 6 . 3 8 
Ü . 1 9 
1 5 . 6 5 
0 . 5 3 
3 . 9 1 
2.66 
0 . 9 1 
0 . 1 9 
0 . 0 4 O.ll 
1 . 6 3 
1^44 
O . I S 
0 . 0 4 
0 . 4 6 
0 . 4 6 
0 . 3 4 
Ü.34 
Q . 3 4 
0 . 0 4 
0 . 2 7 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0.68 
0 . 4 6 
0 . 0 4 
0 . 4 2 
0.11 
0.08 
0 . 0 4 
0 .08 
0.08 
0 . 0 4 
Ú . 0 4 
0 . 0 4 
4 3 1 
5 
4 1 2 
1 4 




























0 . 0 4 
0 . 0 4 
1 7 . 3 3 
U.2G 
1 6 . 5 7 
0 . 5 6 
4 . 1 4 
2.81 
0 . 9 7 
0.20 
0 . 0 4 0.12 
1 . 7 3 
1 . 5 3 
0.16 
0 . 0 4 
0 . 4 S 
0 . 4 8 
0 . 3 6 
0 . 3 6 
0 . 3 6 
0 . Ü 4 0.2tí 
0 . 0 4 
0 . 0 4 
0 , 7 2 
0 o 4 8 
0 . 0 4 
0 . 4 4 
0.12 OoOa 
0 . 0 4 
0 . 0 8 
0.08 
0 . 0 4 
0 . 0 4 








































c . o 
0.0 


















T ü T A L CE MUJERES I N S C R I P T A S . . . , 39 7 
) 6 9 ( 
C U Á D R C # I 
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IDA 
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MUJERES I N S C R I P T A S ATENDIDAS Y ACCIONES DESARROLLADAS SEGUN 
AGENTE Y T I P O DE A C T I V I D A D 
AGENTE 
Y 
T I P O DE A C T I V I D A D TOTAL 
ABSOLUTO! 
A C C I O N E S 
CON I N S C R I P T A S 
ABSCLUTOl % 
CON NC I N S C I P T A S 
ABSOLUTQj 
1 1 - C O N S U L T A S PUERPERIO 
1 1 1 - P ü E R o N PABTD N o . , 
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1 . 7 5 
1 . 2 5 
0 . 4 0 Ü.IO 
5 1 
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O » 26 
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O o 8 6 
0 o 7 2 
Co 1 4 
1 5 - O T R A S A C T . A S I S T . M E O 
1 5 4 - O T R A S A C T . A S . M E D . 
1 9 8 
1 9 8 
6 . 6 7 
6 . 6 7 
168 
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7 . 4 1 
7 . 4 1 
3 0 
3 0 
4® 2 9 
4 . 2 9 
2 9 - N O A S l G N A C A , 
AGENTE 2 0 3 » « « O • • «> « 7 5 8 
0 . 0 3 
2 5 . 5 5 4 2 0 
0 c 0 4 
1 8 . 5 2 3 3 8 
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1 5 3 - T R A T / O G l i s E C G L . . . 1 9 0 . 6 4 
1 5 4 - O T R A S A C T . A S . M E D , 4 0 3 1 3 . 5 8 
2 3 1 
10 221 
1 0 . 1 9 
0 . 4 4 
9 . 7 4 
1 9 1 
9 
182 
2 7 o 3 2 
l o 2 9 
2 6 o 0 4 
3 1 - A C T I V . E D U C A T I V A S . . 
2 9 - N 0 A S I 6 N A D A . O O . . . . . . 
AGENTE 2 0 5 . o o . . . . . . . . . 
4 0 
3 
5 6 5 
1 . 3 5 
0.10 
1 9 . 0 4 
1 7 
4 6 3 
0 o 7 5 
0 o 0 4 
2 0 o 4 1 
2 3 
102 
3o 2 9 
0 o 2 9 
l 4 o 5 9 
1 0 - C C N S U L T A S PCR E M B . . 2 5 8 8 . 7 0 
1 0 2 - e M B . N O R M A L 2 2 5 7 . 5 8 
1 0 3 - E M B , P A T O L O G I C O . . . 2 5 0 . 8 4 
1 0 4 - E N D I A G . E M B . . . . . ó C . 2 0 
2 3 7 
212 22 
1 
1 0 . 4 5 
9 o 3 5 
0 . 9 7 





3o 0 0 
l o 8 6 
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T O T A L L t MUJERES I N S C R I P T A S . . . . 8 1 7 
) 7 5 í 
PROG,^AMA MATERIAL INFANTIL 
C ü A D R r # 1 
« « V A L P A P A I S C CHILE 1 9 7 1 
IDA 
( 7 1 / 0 0 8 5 ) 
MUJtftES INSCRIPTAS ATfcNÜIDAS Y ACCIONES DESARROLLADAS SEGUN 
AGENTE V U P O DE ACTIVIDAD 




0 . 0 7 
^C_C í C ^E S 
CCN INSCRIPTAS 
AÉÍSCLUTOT 3 
C O N NC I N S C I P T A S 
A B S O L U T O I 
0 . 0 9 0.0 
l l - C O K S U L T A S PUERPERIO 4 0 l,3t> 
1 1 1 - P U E R » N PARTO Moo» 3 3 i . 1 1 
1 1 2 - P U E R . N PARTC P » o o 6 0 . 2 0 
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0 . Ü 9 
0 . 0 4 
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2 3 4 
0 
3 . 8 6 
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14-ALTAS e i o o o o o o o o o o o o o 
I 4 1 - A L T A P U t R P E R Í Q o . o 
L 4 3 - 0 T R A S C A U S A S » , o o o 





O» 3 0 
0 . 2 0 
0 . C 3 




0 . Ü 9 
0 . Ü 4 
0 . 0 9 
4 
0 O 
0 . 5 7 
0 . 5 7 
c.o 0.0 
1 5 - U T R A S A C T . A S I S T . M E D 2 2 9 7 . 7 2 
1 Ü 3 - T R A T / C GINECOLOGO 2 0 0 . 6 7 




7 . 9 4 0.62 




7 . 0 1 C.86 
6 . 1 5 
3 1 - A C ¥ l V o E D U C A T I V A S . o 2 8 
2 9 - N C A S I G N A C A , . , , . . . , o o « i 
AGENTE 2 0 6 . . o » . o» o . . 5 2 5 
0 . 9 4 
0 . 0 3 
1 7 , 6 9 
2 7 
1 
4 8 1 
1 . 1 9 





0 . 1 4 
0.0 
6.29 
l ü - C G N S U L T A S PCR E K B , . 2 5 2 8 . 4 9 
ia2-tM8.NCPÍ'AL 216 7 .28 
1 0 3 - E M d . P A T O L O G I C O . . . 2 6 0 . 8 8 
1 0 4 - E N D I A G . E M B ® . . o . 10 0 . 3 4 
2 3 4 206 
2 4 
4 
1 0 . 3 2 






2 . 5 8 
1 . 4 3 
0 . 2 9 0.86 
l l - C O N S U L T A S PUERPERIO 
1 1 1 - P U f c R . N PARÍC N' .oo 
1 1 2 - P U £ R . M PARTO P » . . 
1 1 3 - P U E R . P P)4RT0 (M... 







0 . 9 4 
0 . 0 7 
0 . 1 7 
0 . 0 3 
3 1 
2 4 2 
5 O 
1 . 3 7 
1.06 






0 . 7 2 
0 . 5 7 0.0 
0.0 
0 . 1 4 
12 -CÜNSULTA A 8 C R T 0 . O . ® 
1 2 1 - S I M T O M A S ABORTOLO 
C , 2 4 





0 . 1 4 
0 . 1 4 
1 4 - A L I A S < 
1 4 4 -
145 -
I O <» O O O 5 i 4 
0 . 1 7 
0 . 0 3 





0 . 0 4 
0 . 1 3 
1 0 
1 
0 . 1 4 0.0 
0 . 1 4 
1 5 - O I R A S A C I . A S I S I . M E D 2 0 4 6 . 8 8 
I 5 1 - e X . l N , P R O C E D , A C . o 1 0 . 0 3 
1 5 3 - T R A T / C G I N E C O L . . . 1 4 0 , 4 7 
Í 5 4 - 0 T R A S A C T , A S , M E D c 189 6 . 3 7 
185 
1 
tá l i t 
8.16 
0 . 0 4 0.62 




2 . 7 2 
0.0 
0.0 2.72 
3 1 - A C T 5 V o E D U C A T I V A S , o 2 1 0 , 7 1 
AGÉNTE 2 0 7 o o o ® « o o o o o o o 1 2 2 4 ® 1 1 
2 1 
68 
0 . 9 3 




7 . 7 3 
1 0 - C C N S U L T A S PGR EME,o 
l O I - A U S E N C I A £ ñ B , , o , o 
66 
2 
2 , 2 2 
0 . 0 7 
3 9 
O 




3 . 8 6 
0 . 2 9 
T O T A L CE MUJERES I N S C R I P T A S . , . . 8 1 7 
) 76 ( 
PROGRAMA M A T E R N A L INFANTIL 
C U A O R D # 1 
• • V A L P A R A I S O CHILE 1971 
lOA 
(71/0085» 
M U J E R E S INSCRIPTAS ATENDIDAS Y ACCIONES D E S A R R O L L A D A S SEGUN 
AGENTE Y TIPO DE ACTIVIDAD 
AGENTE 
Y 
TIPO DE ACTIVIDAD TOT^ 
absoluto? 
A C C I C N E_S 
CON INSCRIPTAS 
A B S O L U T O ! % 
CON NC INSCIPTAS 
absoluto! % 
102-EMB.NCPKAL...... 
1 0 3 - E M B . P A T 0 L C G I C C . . 
104-EN C I A 6 . EMB.., 
11-CONSULTAS PUERPERIO 
1 1 1 - P U E R . N PARTO N.. 
1 1 2 - P U E R . N PARTO P . . 
12-CONSULTA A B C R T O . . . 
1 2 1 - S I N T O M A S ABORTO. 
1 5 -O T R A S A C T . A S I S T . M E D 
1 5 3 - T R A T / O G I N E C O L . . 
1 5 4 - O T R A S A C T . A S . M E D 
3 1 - A C T Í V . E D U C A T I V A S . 
AGENTE 208 
LO-CONSULTAS POR EMB. 
1 0 2 - E H 8 . N C P M A L 
15-ÜTRAS A C T . A S I S T . M E D 
153-TRAT/C G I N E C O L . . 
1 5 4 - O T R A S ACT.AS.MED 
21'~D«IwU** •• 
2 1 1 - P R I M E R A A P L I C . . . 
21 2 - C O N T R C L NORMAL 
2 2 - G E S T A G E N O S 
2 2 3 - C O N T R O L N (C/E/P 
27-OTROS METODOS. 
2 7 1 - I N D DE USO., 
AGENTE 210 
LO-CONSULTAS POR E M B . 
1 0 2 - E M B . N C F M A L - , . , . . 
1 0 3 - E M 8 . P A T O L O G I C O , . 
104-EN D I A G . E M B . . . . 
11-CONSULTAS PUERPERIO 
m-PUER.K PARTO N . . 
112-PUER.N PARTU P.. 
15-OTRAS A C T . A S I S T . M E D 153-TRAT/G G I N E C O L . . 
























































6 . 8 8 
4.18 
4.08 






0 . 0 3 


























50 O 50 
1.46 
0 . 2 b 0.0 
0.09 
0.04 
















0 . 0 4 






0 . 4 9 
0.40 
0.09 




























































1.86 0.14 1.72 
r r s-
NFORMfc D I A í ^ I C C t A C T I V I D A D - I D A C U A O R 0 4 t 2 
L A N I F I C Á C I ü h F A M i L I A k Y ^íATfcK^AL I N F A N T I L V A L P A R A I S O C H I L E 1 9 7 1 ( 7 1 / 0 0 9 1 ) 
A C C I U N E S D E S A R R O L L A D A S » PUR T I P O DE AGENTÉ: , SEGUN U N I D A D DE A T E í C I O N EH EL MES OE MAYO DE 1 9 7 1 
U N Í 0 A iJ 
0 t 
£ D I C ü S M A T R O N A S E N F E R M E R q s. O T R O S A G E N T E S 
A C C I O N E S 
A G E N T E S 
A C C I O N E S 
AGENTES 
A C C I O N E S 
A G E N T E S 
A C C I O N E S 
1 1 1 1 
A I E N C l O H /OÍA í ü T ^ L 1 PGR D I A / D I A r C T A L 1 POR D I A /DIA T O T A L 1 POR O Í A / D Í A T O T A L 1 POR O I A 
TCTAL 4 7 fc3 5 1 7 . 7 7 , 1 5 7 2Z78 \ 4 , 5 1 0 0 0 - 0 ü 0 Ü . O 




4 4 7 
ib 6 
2 6 . 2 9 
1 2 . 9 3 
49 
1 0 8 
958 
1 3 2 0 
19.55 




0 0 . 0 
0 
0 
o O . ü 
u ü . ü 
Í F C I C ! I S = 
N U M L R O DE A G t N l t S E N EL F E S 
4 M A T R C Í M A S = 1 0 E N F E R M E R A S = OTROS AGENTES = O 
i N F Ü R M t D I A R I O DE A C T I V I D A D 
P L A N I F I C A C I O N F A l ^ I L Í A R Y HAT 
A C C I O N t S 
- I D A C U A D R O » 2 
: R N A L I N F A N T I L V A L P A R A I S O C H I L E 1 9 7 1 ( 7 1 / 0 0 9 1 ) 
:ifc S A H R C L L A ü A S , PUR T I PC DE A G E N T E « S E G U N U N I D A D D E A T E N C I O N ** EN EL MES ÜE J U N I O DE 1 9 7 1 
U N I O A 0 
• E 
A T E N C I O N 
A G E N T E S 
yciA 
M E D I C O S 
A C C I O N E S 
T O T A L I POR D I A 
M A T R O Ñ A S 
A G E N T E S 
/ D I A 
A C C I O N E S 
T O T A L 1 POR O I A 
E N F E R M E R O S 
A C C I O N E S 
AGENTES 
/DIA TOTAL POR D Í A 
• T R O S 
A Ü E N T E S 
/ O I A 
> 1 c D l C ü S = 
N ü M t R ü DE A G E N T E S tN EL HES 
MATRffiNAS= E N F E R M E R O S = O OTROS AGENTES 
A G E N T E S 
A C C I O N E S 
T C I f l L I P l Üft DÍA 
T O T A L 3t í í 
1 
19 3 2 0 . 8 7 1 3 1 1 6 9 3 1 2 . 9 2 0 0 Ü . O 0 0 ú . O 
Ou 1 . . . • 1 2 v n 3 4 8 0 0 2 3 . 5 3 0 0 ü . O 0 u ó . O 
0 0 2 / 3 . . 2 o ÍÓ6 1 4 . 0 8 9 7 8 9 3 9 . 2 1 0 0 Ü . Ü 0 ü 0 . 0 

a-
C E N T R O L A T I N O A M E B I C A N O D E D E M O G R A F Í A 
CELADE 
Sede: J .M. I n f a n t e 9 . C a s i l l a 91 . T e l é f o n o 257806 
S a n t i a g o ( C h i l e ) 
Subsede: Ciudad U n i T c r s i t a r i a R o d r i g o F a c i ó 
Apartada P a s t a l 5249 
San J o s é ( C o s t a R i c a ) 
